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JOIN the leading Fraternity. and GET YOUR GRADES. Sigma Phi Epsilon has set the 
standard in academics since its Founding in November, 1990. Red= Sig Ep Grades; 
Green= All Fraternity Average Grades 
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JOIN the leading Fraternity, and GET YOUR GRADES. Sigma Phi Epsilon has set the standard in academics 
since its Founding in November, 1990. Vertical=Sig Ep Grades; Dots= All Fraternity Average Grades 
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EASTERN ILLINOIS. UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER, 1999 
DELTA CHI DELTA SIGMA PHI 
85 INITIATES 2.3264 48 INITIATES 2.8612 
11 N MEMBER 2.1329 8 N MEMBER 2.4444 
96 COMBINED 2.3042 S6·COMBINED 2.7963 
DELTA TAU DELTA .. LAMBDA CHI ALPHA 
40 INITIATES 2.5809 54 INITIATES 2.3977 
8 N MEMBER 2.2165 6 N MEMBER 2.1310 
48 COMBINED 2.5199 60 COMBINED 2.3687 
PHI DELTA THETA PI KAPPA ALPHA 
9 INITIATES 2.6613 80 INITIATES 2.6292 
0 N MEMBER 0.0000 9 N MEMBER 1. 9741 
9 COMBINED 2. 6613 89 COMBINED 2.5658 
SIGMA CHI SIGMA NU 
69 INITIATES 2.8755 35 INITIATES 2.9649 
27 N MEMBER 2.4866 3 N MEMBER 2.3077 
96 COMBINED 2.7735 38 COMBINED 2.9160 
SIGMA PHI EPSILON SIGMA PI 
66 INITIATES 2.8138 98 INITIATES 2.5625 
28 N MEMBER 2.9576 9 N MEMBER 2.8051 
94 COMBINED 2.8577 107.COMBINED 2.5835 
TAU KAPPA EPSILON 
19 INITIATES 2.5189 
3 N MEMBER 2.7500 
22 COMBINED 2.5524 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
SPRING 1999 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER COMBINED 
SIGMA NU 1. SIGMA PHI EPSILON 1. SIGMA NU 
SIGMA CHI 2. SIGMA PI 2. SIGMA PHI EPSILON 
DELTA SIGMA PHI 3. TAU KAPPA EPSILON 3. DELTA SIGMA PHI 
SIGMA PHI EPSILON 4. SIGMA CHI 4. SIGMA CHI 
PHI DELTA THETA 5. DELTA SIGMA PHI 5. PHI DELTA THETA 
PI KAPPA ALPHA 6. SIGMA NU 6. SIGMA PI 
DELTA TAU DELTA 7. DELTA TAU DELTA 7. PI KAPPA ALPHA 
SIGMA PI 8. DELTA CHI· 8. TAU KAPPA EPSILON 
TAU KAPPA EPSILON 9 . LAMBDA CHI ALPHA 9.  DELTA TAU DELTA 
LAMBDA CHI ALPHA ·10. PI KAPPA ALPHA 10. LAMBDA CHI ALPHA 
DELTA CHI 11. DELTA CHI 
SUMMATION: (fraternities) 
603 INITIATES 2.6409 
2.5255 
2. 6226 
(sororities) 
935 INITIATES 2.9829 
112 N MEMBER 
715 COMBINED 
SORORITIES/FRATERNITIES 
1538 TOTAL INITIATES 
143 TOTAL N MEMBER 
31 N MEMBER 
966 COMBINED 
2.8560 
2.550: 
1681 TOTAL MEMBERS 2.8306 OVERALL GPA 
ALL UNIVERSITY 
3558 UNDERGRAD MEN 2.77 
4776 UNDERGRAD WOMEN 3.00 
8334 TOTAL UNDERGRAD 2.91 OVERALL GPA 
2.6327 
2.9718 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER, 1999 
ALPHA GAMMA DELTA ALPHA PHI 
120 INITIATES 2.9461 138 INITIATES 3.0350 
2 N MEMBER 2.2593 1 N MEMBER 3.4000 
122 COMBINED 2.9357 139 COMBINED 3.0378 
ALPHA SIGMA ALPHA ALPHA SIGMA TAU 
94 INITIATES 2.9432 93 INITIATES 3.0640 
11 N MEMBER 2.9085 2 N MEMBER 1.6800 
105 COMBINED 2.9394 95 COMBINED 3.0387 
DELTA ZETA KAPPA DELTA 
129 INITIATES 2.9819 126 INITIATES 2.9587 
0 N MEMBER 0.0000 0 N MEMBER 0.0000 
129 COMBINED 2.9819 126 COMBINED 2.9587 
SIGMA KAPPA SIGMA SIGMA SIGMA 
126 INITIATES 3.0000 109 INITIATES 2.9324 
1 N MEMBER 2.7500 14 N MEMBER 2. 5101 
127 COMBINED 2.9983 123 COMBINED 2.8846 
INITIATES 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
SPRING 1999 
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER CO:MBINED 
1. ALPHA SIGMA TAU 1. ALPHA PHI 1. ALPHA SIGMA TAU 
2. ALPHA PHI 2. ALPHA SIGMA ALPHA 2. ALPHA PHI 
3. SIGMA KAPPA 3. SIGMA KAPPA 3. SIGMA KAPPA 
4. DELTA ZETA 4. SIGMA SIGMA SIGMA 4. DELTA ZETA 
5. KAPPA DELTA 5. ALPHA GAMMA DELTA 5. KAPPA DELTA 
6. ALPHA GAMMA DELTA 6. ALPHA SIGMA TAU 6. ALPHA SIGMA ALPHA 
7. ALPHA SIGMA ALPHA 
8. SIGMA SIGMA SIGMA 
SUMMATION: (sororities) 
935 INITIATES 
31 N MEMBER 
966 CO:MBINED 
2.9829 
2.6327 
2.9718 
SORORITIES/FRATERNITIES 
REG. FRAT-SOR 
1538 TOTAL INITIATES 
143 TOTAL N MEMBER 
2.8560 
2.5500 
7. ALPHA GAMMA DELTA 
8. SIGMA SIGMA SIGMA 
(fraternities) 
603 INITIATES 
112 N ME!jlBER 
715 COMBINED 
2.6 409 
2.5255 
2.6226 
1681 TOTAL MEMBERS 2.8306 OVERALL GPA 
ALL UNIVERSITY 
3558 UNDERGRAD MEN 2.77 
4776 UNDERGRAD WOMEN 3.00 
8334 TOTAL UNDERGRAD 2.91 OVERALL GPA 
EASTERN IlllNOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER, 1999 
DELTA CHI DELTA SIGMA PHI 
85 INITIATES 2.3264 48 INITIATES 2.8612 
11 N MEMBER 2.1329 8 N MEMBER 2.4444 
96 COMBINED 2.3042 56 COMBINED 2.7963 
DELTA TAU DELTA .. LAMBDA CHI ALPHA 
40 INITIATES 2.5809 54 INITIATES 2.3977 
8 N MEMBER 2.2165 6 N MEMBER 2.1310 
48 COMBINED 2.5199 60 COMBINED 2.3687 
PHI DELTA THETA PI KAPPA ALPHA 
9 INITIATES 2.6613 80 INITIATES 2.6292 
0 N MEMBER 0.0000 9 N MEMBER 1. 9741 
9 COMBINED 2.6613 89 COMBINED 2.5658 
SIGMA CHI SIGMA NU 
69 INITIATES 2.8755 35 INITIATES 2.9649 
27 N MEMBER 2.4866 3 N MEMBER 2.3077 
96 COMBINED 2. 7735 38 COMBINED 2.9160 
SIGMA PHI EPSILON SIGMA PI 
66 INITIATES 2.8138 98 INITIATES 2.5625 
28 N MEMBER 2.9576 9 N MEMBER 2.8051 
94 COMBINED 2. 8577 107.COMBINED 2.5835 
TAU KAPPA EPSILON 
19 INITIATES 2.5189 
3 N MEMBER 2.7500 
22 COMBINED 2.5524 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 .  
8. 
9. 
10. 
11. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
SPRING 1999 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER COMBINED 
SIGMA NU 1. SIGMA PHI EPSILON 1. SIGMA NU 
SIGMA CHI 2. SIGMA PI 2. SIGMA PHI EPSILON 
DELTA SIGMA PHI 3. TAU KAPPA EPSILON 3. DELTA SIGMA PHI 
SIGMA PHI EPSILON 4. SIGMA CHI 4. SIGMA CHI 
PHI DELTA THETA 5. DELTA SIGMA PHI 5. PHI DELTA THETA 
PI KAPPA ALPHA 6. SIGMA NU 6. SIGMA PI 
DELTA TAU DELTA 7. DELTA TAU DELTA 7. PI KAPPA ALPHA 
SIGMA PI 8. DELTA CHI 8. TAU KAPPA EPSILON 
TAU KAPPA EPSILON 9. LAMBDA CHI ALPHA 9. DELTA TAU DELTA 
LAMBDA CHI ALPHA 10. PI KAPPA ALPHA 
DELTA CHI 
SUMMATION: (fraternities} 
603 INITIATES 
112 N MEMBER 
715 COMBINED 
2.6409 
2.5255 
2.6226 
SORORITIES/FRATERNITIES 
1538 TOTAL INITIATES 
1 43 TOTAL N MEMBER 
2.8560 
2.550 
10. LAMBDA CHI ALPHA 
11. DELTA CHI 
(sororities} 
935 INITIATES 
31 N MEMBER 
966 COMBINED 
2.9829 
2.6327 
2.9718 
1681 TOTAL MEMBERS 2.8306 OVERALL GPA 
ALL UNIVERSITY 
3558 UNDERGRAD MEN 2.77 
4776 UNDERGRAD WOMEN 3.00 
833 4 TOTAL UNDERGRAD 2.91 OVERALL GPA 
Norma Taylor, 11:44 AM 4/6/99 Scholastic rank for award 
X-Sender: csnmt@eiu.edu 
X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.6 (32) 
Date: Tue, 06 Apr 1999 11:44:01 -0500 
X-PH: V4.4@uxl 
To: "Dr. Eberly" <cfcge@eiu.edu> 
From: Norma Taylor <csnmt@eiu.edu> 
Subject: Scholastic rank for award 
calculations of spring and fall 1998 combined grade point hours and scores: 
#1 Sigma Phi Epsilon 
#2 Delta Sigma Phi 
Norma Taylor 
2.6841 
2.6648 
Printed for Charles Eberlv <cfcae�eiu.edu> 1 
TO: 
CC: 
FROM: 
DATE: 
RE: 
ILLINOIS UNIVERSITY 
Executive Directors, Chapter Advisors and Chapter Presidents of 
Student Life 
Charleston, IL 61920-3094 
Office: 217-581-3829/3967 
FAX: 217-581-2722 
Fraternity and Sorority Chapters on the campus of Eastern Illinois University 
Neal Perry, President, Interfraternity Council 
Jennifer Bourg, President, Panhellenic Council 
Marissa Leclaire, Graduate Assistant, Student Life/Greek Affairs 
Rebecca E. Marushak, Assistant Director of Student Life/Greek Aff� 
May 20, 1999 
Grade Point Averages for Spring 1999 Semester 
Enclosed are summations of the grade point averages for chapters, a copy of the Greek Column and 
the 1999 Greek Week booklet. 
The academic statistics reflect each chapter's academic weaknesses and strengths, and the overall 
Greek community and how it compares with the all-University grade point averages. 
The men's all-University grade point average is higher than past semesters, 2.77 compared to 2.68 and 
2.71. Congratulations to four fraternities who are above the all-men's average: Sigma Nu, Sigma Phi 
Epsilon, Delta Sigma Phi and Sigma Chi. Great news! 
Two sorority chapters are above the women's all-University grade point average. Congratulations to 
Alpha Sigma Tau and Alpha Phi - and, so very close - for first and second place standings .. 
This office is pleased to provide ybu with the academic standings and welcomes any comments you 
might have regarding the scholarship programs of our Greek community. Until all chapters are above 
the all-University averages, there is still work to be done. 
This is the last semester I will be sending this letter. I will be leaving the University at the end of May 
and moving to Arizona. My plans are not definite, and I hope to stay in higher education working with 
students. I have enjoyed my three years at EIU working with the inter/national officers and 
consultants, as well as the local chapter advisors, officers and students related to the Greek community. 
Thanks for all the cooperation and encouragement I have received! Best wishes to you all. 
Have a wonderful summer! And, please call the Office of Student Life at (217) 581-3967, with any 
questions. Robert Dudolski will be interim assistant director Student Life/Greek Affairs for the next 
year. Please welcome him and give him your support. 
Student Government 
Volunteerism 
University Board 
EIU Parents Club 
Recognized Student Organizations 
Fraternities/Sororities 
Multicultural Programming 
TO: 
CC: 
FROM: 
DATE: 
RE: 
EASTERN 
ILLINOIS UNIVERSITY 
National Executive Directors : 
Of all chapters on Eastern Illinois University's campus 
Chapter Advisors 
Chapter Presidents 
Panhellenic Council President 
Interfraternity Council President 
Panhellenic Council Academic Director 
Interfraternity Council Academic Director 
Rebecca E. Marushak W � 
Assistant Director Student Life/Greek Affairs 
January 15, 1999 
Fall 1998 Semester Grade Point Averages and Rankings 
Student Life 
Charleston, IL 61920-3094 
Office: 217-581-3829/3967 
FAX: 217-581-2722 
Another semester has ended and it is time to review the chapter grade point averages and the rankings 
within Eastern' s Greek community. Enclosed are these documents.  A copy of the Greek Column is  
enclosed to National Headquarters .  
To view the Eastern's Greek Annual Report site: http : //www . eiu . edu/-eiugr98/ 
Congratulations to Alpha Phi and Alpha S igma Tau who are above the All-Women's University GPA, 
and to Delta S igrna Phi and Sigma Phi Epsilon who are above the All-Men's University GP A. This i s  
the second semester i n  a row Alpha S igma Tau and Alpha Phi have accomplished this honor; and, the 
first time in the three years I have been here we have had two fraternities above the All-Men's 
Average. I challenge these chapters to keep up the good work. 
Any scholarship programs the National Headquarters have to implement or monitor would serve a 
purpose early in this semester to get the members off to a good start. Chapters should b e  encouraged 
to take advantage of any programs available .  Our office provides a directory that lists  members and 
their majors, as well as an extensive resource library and recognition system. We will encourage the 
chapter scholarship chairs to use them early in this semester and to work closely with Panhellenic and 
Interfraternity Scholarship Directors. 
All chapters should strive to be above the All-University Men's and Women's grade point averages. 
Let me know ifl can be of any further assistance . Have a great semester. 
Student Government 
Volunteerism 
University Board 
EIU Parents Club 
Recognized Student Org::rnizations 
Fraternities/Sororities 
Multicultural Programming 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SORORITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER, 1998 
ALPHA GAMMA DELTA ALPHA PHI 
95 INITIATES 2.9510 102 INITIATES 3 .0725 
46 N MEMBER 2.9181 46 N MEMBER 3.0060 
141 COMBINED 2.9396 148 COMBINED 3.0515 
ALPHA SIGMA ALPHA ALPHA SIGMA TAU 
75 INITIATES 2.8922 86 INITIATES 3.1275 
35 N MEMBER 2.7043 30 N MEMBER 2.6241 
110 COMBINED 2.8330 116 COMBINED 2.9919 
DELTA ZETA KAPPA DELTA 
102 INITIATES 3.0434 96 INITIATES 2.8869 
47 N MEMBER 2.8178 46 N MEMBER 2.8053 
149 COMBINED 2.9710 142 COMBINED 2.8609 
SIGMA KAPPA SIGMA SIGMA SIGMA 
94 INITIATES 3.0000 92 INITIATES 2.9429 
47 N MEMBER 2. 7263 47 N MEMBER 2.7928 
141 COMBINED 2.9075 139 COMBINED 2.8922 
INITIATES 
1. ALPHA SIGMA TAU 
2. ALPHA PHI 
3. DELTA ZETA 
4. SIGMA KAPPA 
5 .  ALPHA GAMMA DELTA 
6. SIGMA SIGMA SIGMA 
7. ALPHA SIGMA ALPHA 
8. KAPPA DELTA 
EASTERN Il.l..INOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 1998 
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1. ALPHA PHI 
2. ALPHA GAMMA DELTA 
3. DELTA ZETA 
4. KAPPA DELTA 
5. SIGMA SIGMA SIGMA 
6. SIGMA KAPPA 
7. ALPHA SIGMA ALPHA 
8. ALPHA SIGMA TAU 
SUMMATION: (Sororities) 
742 INITIATES 
344 N MEMBER 
1 0  86 COMBINED 
2. 9911 
2. 8112 
2.9332 
SORORITIES/FRATERNITIES 
REG. FRAT-SOR 
1292 TOTAL INITIATES 
552 TOTAL N MEMBER 
2.8389 
2.6440 
COMBINED 
1. ALPHA PHI 
2. ALPHA SIGMA TAU 
3. DELTA ZETA 
4. ALPHA GAMMA DELTA 
5. SIGMA KAPPA 
6. SIGMA SIGMA SIGMA 
7. KAPPA DELTA 
8. ALPHA SIGMA ALPHA 
(Fraternities) 
550 INITIATES 2.6211 
208 N MEMBER 2.3395 
758 COMBINED 2.5446 
1844 TOTAL MEMBERS 2.7800 OVERALL GPA 
A L L  UNIVERSITY 
3947 UNDERGRAD MEN 2.68 
5313 UNDERGRAD WOMEN 2.98 
9260 COMBINED 2.85 OVERALL GPA 
DELTA CHI 
70 INITIATES 
33 N MEMBER 
103 COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
50 INITIATES 
8 N MEMBER 
58 COMBINED 
PHI DELTA THETA 
7 INITIATES 
2 N MEMBER 
9 COMBINED 
SIGMA CHI 
70 INITIATES 
21 N MEMBER 
91 COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER, 1998 
DELTA SIGMA PHI 
2.5420 33 INITIATES 
2.0490 21 N MEMBER 
2.3915 54 COMBINED 
LAMBDA CHI ALPHA 
2.5895 57 INITIATES 
2.0306 13 N MEMBER 
2.5161 70 COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
2.2809 60 INITIATES 
3.0357 28 N MEMBER 
2.4615 88 COMBINED 
SIGMA NU 
2. 7740 32 INITIATES 
2.0868 11 N MEMBER 
2.6238 43 COMBINED 
SIGMA PHI EPSILON SIGMA PI 
77 INITIATES 2.6721 78 INITIATES 
21 N MEMBER 2.8179 44 N MEMBER 
98 COMBINED 2.7050 122 COMBINED 
TAU KAPPA EPSILON 
16 INITIATES 2.1124 
6 N MEMBER 1. 3944 
22 COMBINED 1.9000 
2. 7477 
2.6632 
2.7139 
2.5849 
2.0702 
2.4885 
2.6577 
2.4114 
2.5791 
2.6874 
2.5526 
2. 6534 
2.5476 
2.3612 
2.4822 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1 0. 
1 1. 
INITIATES 
SIGMA CHI 
DELTA SIGMA PHI 
SIGMA NU 
SIGMA PHI EPSILON 
PI KAPPA ALPHA 
DELTA TAU DELTA 
LAMBDA CHI ALPHA 
SIGMA PI 
DELTA CHI 
PHI DELTA THETA 
TAU KAPPA EPSILON 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FALL 1998 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
l. PHI DELTA THETA l. 
2. SIGMA PHI EPSILON 2. 
3. DELTA SIGMA PHI 3. 
4. SIGMA NU 4. 
5. PI KAPPA ALPHA 5. 
6. SIGMA PI 6. 
7. SIGMA CHI 7. 
8. LAMBDA CHI ALPHA 8. 
9. DELTA CHI 9. 
10. DELTA TAU DELTA 10. 
11. TAU KAPPA EPSILON 11. 
COMBINED 
DELTA SIGMA PHI 
SIGMA PHI EPSILON 
SIGMA NU 
SIGMA CHI 
PI KAPPA ALPHA 
DELTA TAU DELTA 
LAMBDA CHI ALPHA 
SIGMA PI 
PHI DELTA THETA 
DELTA CHI 
TAU KAPPA EPSILON 
SUMMATION: (Fraternities) (Sororities) 
550 INITIATES 2. 6211 742 INITIATES 
208 N MEMBER 2.3395 344 N MEMBER 
758 COMBINED 2.5446 1086 COMBINED 
SORORITIES?FRATERNITIES 
1292 TOTAL INITIATES 2.8389 
552 TOTAL N MEMBER . 2. 6440 
1 844 TOTAL MEMBERS 2. 7800 OVERALL GPA 
ALL UNIVERS ITY 
3947 UNDERGRAD MEN 2.68 
5 3 1 3  UNDERGRAD WOMEN 2.98 
9260 C OMBINED 2.85 OVERALL GPA 
2. 9911 
2. 8112 
2.93-32 
/ 
INIT IATE S 
1. SIGMA P H I  EPSILON 
2. PHI DELTA THETA 
3. DELTA SIGMA PH I 
4. DELTA TAU DELTA 
5. S I GMA C H I  
6. S I GMA PI 
7 .  P I KAPPA ALPH A 
8 .  S IGMA NU 
9 .  DELTA C H I 
1 0 .  LAMB DA C H I  ALPHA 
11. TAU KAPPA EPS I LON 
SUMMATION: 
525 I N I T I ATES 
242 N MEM BER 
7 6 7 COMB INED 
CHECKED APR 2 7 1998 
EAS TERN ILLINOIS UN IVER S I TY 
GREEK S UMMAR I E S  
FRATERN I TY CHAPTER RAN KINGS 
N MEMBER 
1. S I GMA NU 
2. PHI DELTA THETA 
3. LAMBDA C H I ALPHA 
4 .  S I GMA PH I EPS I LON 
5 .  S I GMA C H I  
6. PI KAPPA ALPHA 
7. DELTA TAU DELTA 
8 .  TAU KAPPA EPS I LON 
9 .  S I GMA P I  
1 .  
2. 
3. 
4 .  
5 .  
6 .  
7. 
8 . 
9 .  
1 0 . DELTA S I GMA P H I  1 0 . 
1 1 .  DELTA CHI 11. 
2 . 6 4 3 0  
2.2944 
2 . 5 3 4 3  
COMB I NED 
PH I DELTA T HETA 
S I GMA PHI EPSILON\/' 
S I GMA C H I  v' 
S I GMA NU 
PI KAPPA ALPHA ../ 
DELTA TAU DELTA/ 
S I GMA P I  
LAMBDA CHI ALPHA../ 
DELTA SIGMA PH I 
DELTA CHI 
TAU KAPPA EPS I L ONV' 
EASTERN ILLINOIS UNIVER SITY 
GREEK SUMMARIES 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER COMBINED 
1. SIGMA CHI 1. PHI DELTA THETA 1. PI KAPPA ALPHA 
2. SIGMA P HI E PSILON 2 .  TAU KAPPA EPSILON 2. SIGMA PHI EPSILON 
3. PI KAPPA ALPHA 3. LAMBDA CHI ALPHA 3. SIGMA CHI 
4 .  DELTA TAU DELTA 4. PI KAPPA ALPHA 4. DELTA TAU DELTA 
5. LAMBDA C H I  ALPHA 5 .  DELTA SIGMA PHI 5 .  P H I  DELTA THETA 
6. DELTA SIGMA PHI 6. DELTA TAU DELTA 6. LAMBDA CHI ALPHA 
7 .  SIGMA NU 7. SIGMA NU 7. SIGMA NU 
8. SIGMA PI 8. SIGMA CH I 8. DELTA SIGMA PHI 
9. DELTA CH I 9. DELTA CHI 9. DELTA CHI 
10. TAU KAPPA EPSILON 10. SIGMA PHI EPSILON 10. SIGMA PI 
11. PHI DELTA THETA 11. SIGMA PI 11. TAU KAPPA E PSILON 
::i!.!tltlAIIQt:i i (Fraternities) (Sororities) 
658 INIT IATE S 2.6317 
93 N MEMBER 2.3663 
751 C OMBINED 2.5994 
SORORITIES/FRATERNITIES 
1549 
146 
1695 
TOTAL INITIATES 
TOTAL N MEMBER 
TOTAL MEMBERS 
ALL UN IVERS ITY 
2.8266 
2.566 7 
2.804 7 
3 751 UNDERGRAD MEN 2. 7 1  
488 2 UNDERGRAD WOMEN 2.99 
89 1 
53 
944 
OVERALL GPA 
8633 COMBINED 2.8 7 OVERALL GPA 
INITIATES 2.9606 
N MEMBER 2.8842 
Combined 2.9563 
DELTA CH I 
9 0  IN I TIATES 
1 1  N MEMBER 
1 0 1 COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
54 INITIATES 
7 N MEMBER 
6 1  COMBINED 
PHI DELTA THETA 
9 INITIATES 
4 N MEMBER 
13 COMBINED 
SIGMA C H I  
7 2  I N ITIATES 
1 8  N MEMBER 
9 0  COMBINED 
SIGMA PHI E PSILON 
9 0  I N I T IATES 
1 2  N MEMBER 
10 2 COMBINED 
TAU KAPPA EPSILON 
2 6  I N I T IATES 
3 N MEMBER 
29 COMB I NED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERN I TY GRADE POINT AVERAGE 
OFF I CE OF STUDENT ACT I V I T IES 
SPR I NG SEMESTER, 1 9 9 8  
2 . 5 4 9 3  
2 . 2 9 2 0  
2 . 5 2 1 8 
2 . 6 6 8 9  
2 . 3 7 6 3  
2 . 6 3 6 4  
2 . 45 6 8  
2 . 8 8 8 9  
2 . 6 2 9 6  
2 . 7 2 2 8  
2 . 3 0 8 7  
2 . 6 4 1 7  
2 .  72 0 0  
2 . 2 6 5 1 
2 . 6 6 2 9  
2 . 4 6 2 8  
2 . 8 1 8 2  
2 . 4 9 71 
DELTA SIGMA PHI 
3 9  I N I TIATES 
4 N MEMBER 
4 3  COMBI NED 
LAMBDA CHI ALPHA 
75 I N I T I ATES 
9 N MEMBER 
84 COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
6 7  IN I TIATES 
1 1  N MEMBER 
7 8  COMB I NED 
SIGMA NU 
3 7  I N I T I ATES 
2 N MEMBER 
39 COMBINED 
SIGMA PI 
9 9  I N I T IATE S 
1 1  N MEMBER 
1 1 0 COMBINED 
2 . 6 2 6 9  
2 . 3 8 6 0  
2 . 6 0 3 1  
2 . 6 3 2 2  
2 . 5 3 7 2  
2 . 6 2 2 2  
2 . 6 8 5 4  
2 . 5 1 8 2  
2 . 6 6 3 5  
2 . 6 252 
2 . 3 1 8 2  
2 . 6 1 2 7  
2 . 5 6 12 
2 . 1 2 5 0  
2 . 5 1 8 9  
ALPHA GAMMA DELTA 
124 I N I T I ATE S 
0 N MEMBER 
124 COMB I NED 
ALPHA S IGMA ALPHA 
93 I N I T IATES 
17 N MEMBER 
110 C OMB I NED 
DELTA ZETA 
129 I N I T I ATES 
0 N MEMBER 
129 COM B I NE D  
SIGMA KAPPA 
113 I N I T I ATE S 
0 N MEMBER 
113 COMB I NED 
EASTERN I LL I NO I S  UN IVER S I TY 
S OROR I TY GRADE POINT AVERAGE 
OFF I CE OF STUDENT ACT I V I T I E S  
S PR ING SEME STER, 1998 
ALPHA PH I 
2.93 10 132 I N I T I ATE S 
0.0000 0 N MEMBER 
2.93 10 132 COMB INED 
ALPHA S IGMA TAU 
3.0079 102 I N I T IATE S 
2.5844 8 N MEMBER 
2.9425 1 10 COMB INED 
KAPPA DELTA 
2.9605 94 I N I T I ATE S 
0.0000 16 N MEMBER 
2.9605 110 COMB I NED 
S I GMA S I GMA S IGMA 
2.9786 104 I N I T IATE S 
0.0000 12 N MEMBER 
2.9786 116 COMB I NED 
3 . 0 169 
0.0000 
3.0 169 
3.0 146 
2.9250 
3. 0077 
2.8176 
3.0902 
2.8594 
2.9430 
2.9697 
2.9457 
INITIATES 
1. ALPHA PHI 
2. ALPHA SIGMA TAU 
3. ALPHA SIGMA ALPHA 
4 . SIGMA KAPPA 
5 .  DELTA ZETA 
6. SIGMA SIGMA SIGMA 
7. ALPHA GAMMA DELTA 
8. KAPPA DELTA 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
SORORITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1. KAPPA DELTA 
2. SIGMA SIGMA SIGMA 
3. ALPHA SIGMA TAU 
4. ALPHA SIGMA ALPHA 
COMBINED 
1. ALPHA PHI 
2. ALPHA SIGMA TAU 
3. SIGMA KAPPA 
4. DELTA ZETA 
5. SIGMA SIGMA SIGMA 
6. ALPHA SIGMA ALPHA 
7. ALPHA GAMMA DELTA 
8. KAPPA DELTA 
SUMMATION: (Sororities) (Fraternities) 
8 9 1  INITIATES 2.9606 648 INITIATES 2.63 17 
53 N MEMBER 2. 8842 .93 N MEMBER 2.3663 
944 COMBINED 2. 9563 751 COMBINED 2.5994 
SORORITIES/FRATERNITIES 
REG. FRAT-SOR 
1549 TOTAL INITIATES 2. 8266 
146 TOTAL N MEMBER 2. 5667 
1695 TOTAL MEMBERS 2. 8047 OVERALL GPA 
ALL UNIVERSITY 
3751 UNDERGRAD MEN 2.71 
488 2 UNDERGRAD WOMEN 2.99 
8633 COMBINED 2.87 OVERALL GPA 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER COMBINED 
1 .  S IGMA CHI 1. PHI DELTA THETA 1. PI KAPPA ALPHA 
2. S IGMA PHI EPSILON 2. TAU KAPPA EPSILON 2. SIGMA PHI EPS ILON 
3. P I  KAPPA ALPHA 3. LAMBDA CHI ALPHA 3. SIGMA CHI 
4 .  DELTA TAU DELTA 4. PI KAPPA ALPHA 4. DELTA TAU DELTA 
5 .  LAMBDA CHI ALPHA 5 .  DELTA SIGMA PHI 5 .  PHI DELTA THETA 
6 .  DELTA SIGMA PHI 6. DELTA TAU DELTA 6 .  LAMBDA CHI ALPHA 
7 .  SIGMA NU 7. SIGMA NU 7. SIGMA NU 
8 .  S IGMA PI 8. SIGMA CHI 8 .  DELTA SIGMA PHI 
9 .  DELTA CHI 9. DELTA CHI 9 .  DELTA CHI 
10. TAU KAPPA EPSILON 10. SIGMA PHI EPS I LON 10. SIGMA PI 
11 . PH I DELTA THETA 11. SIGMA PI 11 . TAU KAPPA EPSILON 
Sl.H1t1AIIQN i (Fraternities) (Sororities) 
6 5 8  INITIATES 2.6317 
93 N MEMBER 2.3663 
75 1 COMBINED 2.5 994 
SORORITIES/FRATERNITIES 
1549 
146 
1695 
TOTAL INITIATES 
TOTAL N MEMBER 
TOTAL MEMBERS 
ALL UNIVERSITY 
2.8266 
2.566 7 
2.8047 
3751 UNDERGRAD MEN 2.71 
488 2 UNDERGRAD WOMEN 2.99 
89 1 
53 
944 
OVERALL GPA 
8633 COMBINED 2.8 7 OVERALL GPA 
INITIATES 2. 9606 
N MEMBER 2.884 2 
Combined 2.9563 
DELTA CHI 
9 0  INITIATES 
1 1  N MEMBER 
1 0 1 COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
5 4  INITIATES 
7 N MEMBER 
6 1  COMBINED 
PHI DELTA THETA 
9 INITIATES 
4 N MEMBER 
1 3  COMBINED 
SIGMA CHI 
7 2  INITIATES 
18 N MEMBER 
90 COMBINED 
SIGMA PHI EPSILON 
9 0  INITIATES 
1 2  N MEMBER 
1 0 2  COMBINED 
TAU KAPPA EPSILON 
2 6  INITIATES 
3 N MEMBER 
2 9  COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER, 1 9 9 8  
DELTA SIGMA PHI 
2 . 5 4 9 3  3 9  INITIATES 
2 . 2 9 2 0  4 N MEMBER 
2 . 5 2 1 8 43 COMBINED 
LAMBDA CHI ALPHA 
2 . 6 6 8 9  75 INITIATES 
2 . 3 7 6 3  9 N MEMBER 
2 . 6 3 64 84 COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
2 . 45 6 8  6 7  INITIATES 
2 . 8 8 8 9  1 1  N MEMBER 
2 . 6 2 9 6  78 COMBINED 
SIGMA NU 
2 . 7 228 37 INITIATES 
2 . 3 0 8 7  2 N MEMBER 
2 . 6 4 1 7  3 9  COMBINED 
SIGMA PI 
2 .  72 0 0  9 9  INITIATES 
2 . 2 6 5 1 1 1  N MEMBER 
2 . 6 6 2 9  1 1 0 COMBINED 
2 . 4 6 2 8  
2 . 8 1 8 2  
2 . 4 9 71 
2 . 6 2 6 9  
2 . 3 8 6 0  
2 . 6 0 3 1  
2 . 6 3 2 2  
2 .  5 3 7 2  
2 . 6 2 2 2  
2 . 6 8 5 4  
2 . 5 1 8 2  
2 . 6 6 3 5  
2 . 6 252 
2 . 3 1 8 2  
2 . 6 1 2 7  
2 . 5 6 1 2 
2 . 1 2 5 0  
2 . 5 1 8 9  
DELTA C H I  
90 I N I T IATES 
11 N MEMBER 
10 1 COMB I NED 
DELTA TAU DELTA 
54 I N I T I ATE S 
7 N MEMBER 
61 COMB I NED 
PH I DELTA THETA 
9 I N I T I ATE S 
4 N MEMBER 
13 COMB I NED 
S I GMA C H I  
72 I N I T IATES 
18 N MEMBER 
90 COMB I NED 
S I GMA P H I  E P S I LON 
90 I N I T I AT E S  
12 N MEMBER 
102 COMB I NED 
TAU KAPPA E P S I LON 
26 I N I T I ATE S 
3 N MEMBER 
29 COMB I NED 
EASTERN I LL I N O I S  UN I VER S I TY 
FRATERN I TY GRADE POINT AVERAGE 
OFF I CE OF STUDENT ACT I V I T I E S  
SPR I NG SEME STER, 1998 
DELTA S I GMA PH I 
2.5493 39 I N I T IATE S  
2.2920 4 N MEMBER 
2.52 18 43 COMB I NED 
LAMBDA CHI ALPHA 
2.6689 75 I N I T I ATE S 
2.3763 9 N MEMBER 
2.6364 84 COMB I NED 
P I  KAPPA ALPHA 
2.4568 67 I N I T I ATE S 
2.8889 11 N MEMBER 
2.6296 78 C OMB I NED 
S I GMA NU 
2.7228 37 I N I T IATES 
2.3087 2 N MEMBER 
2.64 17 39 COMB I NED 
S I GMA P I  
2.7200 99 I N I T I ATE S 
2.265 1 1 1  N MEMBER 
2.6629 1 10 COMB !NED 
2.4628 
2.8 182 
2.497 1 
2.6269 
2.3860 
2.603 1 
2.6322 
2.5372 
2.6222 
2.6854 
2.5 182 
2.6635 
2.6252 
2.3 182 
2.6 127 
2.56 12 
2. 1250 
2.5 189 
· INITIATES 
1.  S IGMA CHI 
2. SIGMA PHI EPSILON 
3. PI KAPPA ALPHA 
4. DELTA TAU DELTA 
5 .  LAMBDA CHI ALPHA 
6 .  DELTA SIGMA PHI 
7 .  SIGMA NU 
8. SIGMA PI 
9. DELTA CHI 
10. TAU KAPPA EPSILON 
1 1 .  PHI DELTA THETA 
EASTERN ILLINOIS UN IVERS ITY 
GREEK SUMMARIES 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1.  P HI DELTA THETA 
2. TAU KAPPA EPSILON 
3. LAMBDA CHI ALPHA 
4 .  P I  KAPPA ALPHA 
5 .  DELTA SIGMA PHI 
6. DELTA TAU DELTA 
7 .  SIGMA NU 
8. SIGMA CHI 
9 .  DELTA CHI 
1. 
2. 
3. 
4.  
5 .  
6 .  
7 .  
8. 
9. 
10. SIGMA PHI EPS ILON 10 . 
11 . SIGMA PI 11 . 
COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
SIGMA PHI E P S I LON 
SIGMA CHI 
DELTA TAU DELTA 
PHI DELTA THETA 
LAMBDA CHI ALPHA 
SIGMA NU 
DELTA SIGMA PHI 
DELTA CHI 
SIGMA PI 
TAU KAPPA EP SILON 
::i!ltH:lAIIQt:l ; (Fraternities) (Sororities) 
6 58 INITIATES 2 . 6 3 17 
93 N MEMBER 2 . 3 6 6 3  
7 5 1  COMBINED 2 . 5 9 9 4  
SORORITIES/FRATERNITIES 
1549 
146 
1695 
TOTAL INITIATES 
TOTAL N MEMBER 
TOTAL MEMBERS 
ALL UNIVERSITY 
2.8 266 
2.5667 
2.804 7 
3751 UNDERGRAD MEN 2.7 1 
488 2 UNDERGRAD WOMEN 2.99 
89 1 
53 
944 
OVERALL GPA 
8633 COMBINED 2.87 OVERALL GPA 
INITIATES 2.9606 
N MEMBER 2.884 2 
Combined 2.9563 
DELTA CHI 
9 0  INITIATES 
1 1  N MEMBER 
1 0 1 COMBINED 
DELTA TAU DELTA 
5 4  INITIATES 
7 N MEMBER 
6 1  COMBINED 
PHI DELTA THETA 
9 INITIATES 
4 N MEMBER 
1 3  COMBINED 
SIGMA CHI 
7 2  INITIATES 
18 N MEMBER 
90 COMBINED 
SIGMA PHI EPSILON 
9 0  INITIATES 
1 2  N MEMBER 
1 0 2  COMBINED 
TAU KAPPA EPSILON 
2 6  INITIATES 
3 N MEMBER 
2 9  COMBINED 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVITIES 
SPRING SEMESTER, 1 9 9 8  
2 . 5 4 9 3  
2 . 2 9 2 0  
2 . 5 2 1 8  
2 . 6 6 8 9  
2.3763 
2.6364 
2 . 45 6 8  
2 . 8 8 8 9  
2 . 6 2 9 6  
2 .  72 2 8  
2.3087 
2 . 6 4 1 7  
2 . 72 0 0  
2 . 2 6 5 1 
2 . 6 6 2 9  
2 . 4 6 2 8  
2 .8 1 8 2  
2 . 4 9 71 
DELTA SIGMA PHI 
3 9  INITIATES 
4 N MEMBER 
4 3  COMBINED 
LAMBDA CHI ALPHA 
75 INITIATES 
9 N MEMBER 
84 COMBINED 
PI KAPPA ALPHA 
6 7  INITIATES 
1 1  N MEMBER 
78 COMBINED 
SIGMA NU 
3 7  INITIATES 
2 N MEMBER 
3 9  COMBINED 
SIGMA PI 
99 INITIATES 
1 1  N MEMBER 
1 1 0  COMBINED 
2 . 6 2 6 9  
2 . 3 8 6 0  
2 . 6 0 3 1  
2.6322 
2 . 5372 
2.6222 
2 . 6 8 5 4  
2 . 5 1 8 2  
2 . 6 6 3 5  
2 . 6 2 5 2  
2.3 182 
2 . 6 1 2 7  
2 . 5 6 1 2 
2 . 1 2 5 0  
2 . 5 1 8 9  
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES N MEMBER COMBINED 
1. SIGMA CHI 1. PHI DELTA THETA 1. PI KAPPA ALPHA 
2. SIGMA PHI EPSILON 2. TAU KAPPA EPSILON 2. SIGMA PHI EPSILON 
3. PI KAPPA ALPHA 3. LAMBDA CHI ALPHA 3. SIGMA CHI 
4. DELTA TAU DELTA 4. PI KAPPA ALPHA 4. DELTA TAU DELTA 
5. LAMBDA CHI ALPHA 5. DELTA SIGMA PHI 5. PHI DELTA THETA 
6. DELTA SIGMA PHI 6. DELTA TAU DELTA 6. LAMBDA CHI ALPHA 
7. SIGMA NU 7. SIGMA NU 7. SIGMA NU 
8. SIGMA PI 8. SIGMA CHI 8. DELTA SIGMA PHI 
9. DELTA CHI 9. DELTA CHI 9. DELTA CHI 
10. TAU KAPPA EPSILON 10. SIGMA PHI EPSILON 10. SIGMA PI 
1 1. PHI DELTA THETA 11. SIGMA PI 11. TAU KAPPA EPSILON 
Sl.!tltlAIIQtl; (Fraternities) (Sororities) 
658 INITIATES 2.6317 
93 N MEMBER 2. 3663 
751 COMBINED 2.5994 
SORORITIES/FRATERNITIES 
1549 
146 
1695 
TOTAL INITIATES 
TOTAL N MEMBER 
TOTAL MEMBERS 
ALL UNIVERSITY 
2.8266 
2.566 7 
2. 804 7 
3 75 1  UNDERGRAD MEN 2. 7 1  
4882 UNDERGRAD WOMEN 2.99 
89 1 
53 
944 
OVERALL GPA 
8633 COMBINED 2.8 7 OVERALL GPA 
INITIATES 2. 9606 
N MEMBER 2.8842 
Combined 2.9563 
TO: 
FROM: 
CC: 
DATE: 
RE: 
EASTERN 
ILLINOIS UNIVERSITY 
Chapter Presidents and Chapter Advisors 
Rebecca Maftshak 
Assistant Director of Student Life/Greek Affairs 
Kyle Hom, IFC Academic Director 
Brittany Kinser, Panhellenic Academic Director 
June 9, 1998 
Spring 1998 Semester Grade Point Averages 
Enclosed are the Spring 1998 Semester Grade Point Average and Chapter Standings. 
Student Life 
Charleston, IL 61920-3094 
Office: 217-581-3829/3967 
FAX: 217-581-2722 
There is no question the grade point averages in the Greek community need to be above that of the all­
University . Until that happens, we cannot relax! Our printout chapter sheets indicate new members, 
who have an established grade point average, typically have a lowered GP A for their first semester in a 
sorority or fraternity. This fact is one that needs to be addressed within our office, by our chapters and 
inter/national offices. 
I am disappointed none of our fraternity chapters are above the men's all-University grade point 
average. The initiates of two chapters made above the all-men's, Sigma Chi and Sigma Phi Epsilon, 
which deserve a hearty congratulations! But, we have a long way to go with the rest of the initiated 
members and all of our new fraternity memb ers. 
I am pleased two sorority chapters are above the women's all-University grade point average and 
above a 3.0. Congratulations to Alpha Phi with 3.0169, and Alpha Sigma Tau with 3 .0146! Keep up 
the great work! 
We must concentrate efforts to emphasize the most important element of college life, academics! The 
time to start is the first day of classes in the Fall. 
Have a wonderful summer! 
PS: Becky is away from the office on a well-deserved vacation. She asked me to write this 
while she is away. (Norma) 
Student Government 
"•riteerism 
University Board 
EIU Parents Club 
Recognized Student Organizations 
Fraternities/Sororities 
Multicultural Programming 
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SPEGPA.XLS Chart 8 
Sig Ep GPA Compared to All-Men's, All-Fraternity, and All-Campus (Men plus Women) 
GPA, Fall 1990 to Spring 1998 
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SPEGPA.XLS Chart 7 
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D E LTA C H I  
7 2  I N I T I ATE S 
39 N MEMBER 
1 1 1  COMB I NED 
DELTA TAU DELTA 
4 3  I N I T I ATE S 
2 6  N MEMBER 
6 9  COM B I NED 
PH I DELTA THETA 
6 I N I T I ATE S 
5 N MEMBER 
1 1  COMB I NED 
S I GMA C H I  
7 3  I N I T I ATE S 
2 3  N MEMBER 
9 6  COMB I NED 
S I GMA PHI E P S I LON 
5 7  I N I T I ATE S 
5 2  N MEMBER 
1 0 9  COMB I NED 
TAU KAPPA E P S ILON 
1 6  I N I T I ATE S 
1 4  N MEMBER 
30 COMB I NED 
C H E C KE D  APR Z 7 1998 
E A S TERN I LL I NO I S  UN I VERS I TY 
FRATERN I TY GRADE PO INT AVERAGE 
OFF I CE OF S TUDENT ACT I V I T I E S  
FALL SEMESTER , 1 9 9 7 
DELTA S IGMA P H I  
2 . 5 5 0 2  3 1  I N I T I ATE S 
1 . 8 7 9 9  1 5  N MEMBER 
2 . 3 1 6 2  4 6  COM B I NE D  
LAMBDA C HI ALPHA 
2 .  7 2 2 6  6 3  I N I T I ATE S 
2. 2 5 5 5  1 2  N MEMBER 
2 . 5 5 3 6  7 5  COMB I NED 
P I KAPPA ALPHA 
2 . 8 0 3 0  5 9  INITIATES 
2 . 6 9 7 0  1 6  N MEMBER 
2 . 7 5 0 0  7 5  COMB I NED 
S IGMA NU 
2 .  7 0 9 2  3 0  I N I T I ATE S 
2 . 5 2 4 1 9 N MEMBER 
2 . 6 6 4 7  3 9  COMB I NED 
S IGMA PI 
2 . 8 0 8 8  7 5  I N I T I ATE S 
2 . 5 3 4 8  3 1  N MEMBER 
2 . 6 8 1 8  1 0 6  COMB I NED 
2 . 1 8 9 3  
2 . 2 1 4 7  
2 . 2 0 0 5  
2 . 7 6 3 0  
1 .  9 5 4 3  
2 . 4 8 8 8  
2 . 4 6 1 7  
2 . 6 5 5 6  
2 . 4 9 1 0 
2 . 6 6 9 8 
2 . 3 2 3 8  
2 . 5 9 44 
2 . 6 1 0 7  
2 . 7 5 8 1  
2 . 6 4 3 8  
2 . 6 7 44 
2 . 1 0 0 0  
2 . 5 0 9 0  
2.9 
2.85 
2.8 
2.75 
2.7 
2 .65 
2 .6  
2. 5 5  
2. 5 
2.45 
SPEGPA.XLS Chart 5 
Sigma Phi Epsilon compared to the EIU All-Men's GPA, 1990-
1996 
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� ALL SPE 
All- M en' s 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
FRATERNITY GRADE POINT AVERAGE 
OFFICE OF STUDENT ACTIVIT IES 
FALL SEMESTER , 1997 
DELTA C H I  DELTA S I GMA PHI 
7 2  I N I T I ATES 2.5 502 3 1  INITIATES 2.7630 
39 N MEMBER 1.8 79 9  1 5  N MEMBER 1. 9 543 
1 1 1  C OMB I NED 2.3 162 46 COMBINED 2 . 4888 
DELTA TAU DELTA LAMBDA CHI ALPHA 
43 I N I T I ATE S 2 .  7226 63 INITIATES 2.46 17 
26 N MEMBER 2 . 2555 12 N MEMBER 2 . 6556 
69 COMBINED 2.5536 75 COMBINED 2.49 10 
PH I DELTA THETA P I  KAPPA ALPHA 
6 INITIATES 2.8030 59 INITIATES 2.6698 
5 N MEMBER 2.69 70 16 N MEMBER 2.3238 
1 1  COMBINED 2.7500 75 COMBINED 2 . 5944 
S I GMA C H I  S I GMA NU 
7 3  I NIT I ATE S 2 .  7092 30 INITIATES 2 . 6 107 
2 3  N MEMBER 2 . 524 1 9 N MEMBER 2.758 1 
9 6  COMB I NED 2.6 6 47 39 COMBINED 2 . 6438 
S IGMA P H I  E P S I LON S I GMA P I  
57 I N I T IATES 2.8088 75 INITIATES 2.6744 
5 2  N MEMBER 2.5348 3 1 N MEMBER 2 . 1000 
1 0 9 C OMBINED 2.68 18 10 6 COMB !NED 2 . 5090 
TAU KAPPA EPSILON 
16 I N I T I ATES 2. 18 93 
14 N MEMBER 2 . 2 14 7  
30 COMBINED 2.2005 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 . 
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 . 
EASTERN ILL INO I S  UN I VER S I TY 
GREEK SUMMAR I E S  
FRATERN ITY C HA PTER RANK I N G S  
I N I T I ATE S N MEMBER COMBINED 
S IG M A  P H I  E P S I LON 1 .  S IGMA N U  1 .  PHI  DELTA THETA 
P H I  DELTA T HETA 2 .  P H I  DELTA THETA 2 .  S IGMA PHI EPSILON 
DELTA S I GMA P H I  3 .  LAMBDA C H I  ALPHA 3 .  S IGMA CH I 
DELTA TAU DELTA 4 .  S IGMA P H I  E P S ILON 4 .  S IGMA NU 
S I GMA C H I 5 .  S I GMA C H I  5 .  P I  KAPPA ALPHA 
S I GMA P I  6 .  P I  KAPPA ALPHA 6 .  DELTA TAU DELTA 
P I  KAPPA ALPHA 7. DELTA TAU DELTA 7. S IGMA P I  
S I G MA N U  8 .  TAU KAPPA E P S ILON 8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
DELTA C H I  9 .  S IGMA P I  9 .  DELTA S IGMA PHI 
LAMBDA C H I  ALPHA 1 0 . DELTA S IGMA P H I  1 0 . DELTA CHI 
TAU KAPPA EP S ILON 1 1 . DELTA C H I  1 1 .  TAU KAPPA EPS ILON 
SUMMAT I ON : ( Fr a tern i t i e s )  
5 2 5 I N I T I ATES 2 . 6 4 3 0  
2 4 2  N MEMBER 2 . 2 9 44 
7 6 7 C O M B INED 2 . 5 3 43 
S O RO R I T I E S / F RA T E RN I T I E S 
1 , 0 9 1  T OTA L I N I T I AT E S  2 . 8 4 1 9 
6 8 7  TOTA L N M E M B E R  2 . 6 1 1 6 
1 , 7 7 8  T OTA L M E M B E RS 
A L L  U N I V E R S I T Y U N D E RGRA D  
4 , 0 5 2  M E N  
5 , 2 6 9  W O M E N  
9 , 3 2 1  C O M B I N E D  
2 .  7 � 3 4  
2 .  7 5  
2 . 9 9 
2 . 8 9 
OV E RA L L  G P A  
O V E RA L L  G P A  
( S o rori ti es ) 
5 6 6  I NI T I AT E S 
4 4 5  N MEMBER 
1 , 0 1 1  COMBINED 
3 . 0 0 9 4  
2 . 7 68 9  
2 . 9 0 48 
EAS TERN I LL I NO I S  UN I VERS I TY 
FRATERN I TY GRADE P O I NT AVERAGE 
OFF I CE OF S TUDEN T  ACT I V I T I E S  
FALL SEME STER , 1 9 9 7  
DELTA C H I  DELTA S IGMA PH I 
7 2  I N I T I ATE S 2 . 5 5 0 2  3 1  I N I T IATES 2 . 7 6 3 0  
3 9  N MEMBER 1 .  8 7 9 9  1 5  N MEMBER 1 .  9 5 4 3  
1 1 1  C OMB I NED 2 . 3 1 6 2  4 6  COMB I NE D  2 . 4 8 8 8  
DELTA TAU DELTA LAMBDA C H I  ALPHA 
4 3  I N I T I ATE S 2 . 7 2 2 6  6 3  I N I T I ATE S 2 . 4 6 1 7  
2 6  N MEMBER 2 . 2 5 5 5  1 2  N MEMBER 2 . 6 5 5 6  
6 9  C OM B INED 2 . 5 5 3 6  7 5  COMB I NED 2 . 49 1 0 
PH I DELTA THETA P I  KAPPA ALPHA 
6 I N I T I A TE S  2 . 8 0 3 0  5 9  I N I T I ATE S 2 . 6 6 9 8  
5 N MEMBER 2 . 6 9 7 0  1 6  N MEMBER 2 . 3 2 3 8  
1 1  C OM B I NED 2 . 7 5 0 0  7 5  COMB INED 2 . 5 9 44 
S IGMA C H I  S IGMA NU 
7 3  I N I T IATES 2 .  7 0 9 2  3 0  I N I T I A T E S  2 . 6 1 0 7  
2 3  N MEMBER 2 . 5 2 4 1  9 N MEMBER 2 . 7 5 8 1  
9 6  COMB I NED 2 . 6 6 4 7  3 9  C OM B INED 2 . 6 4 3 8  
S IGMA P H I  E P S I L ON S IGMA P I  
5 7  I N I T I ATE S 2 . 8 0 8 8  7 5  I N I T I ATE S 2 . 6 7 44 
5 2  N MEMBER 2 . 5 3 48 3 1  N MEMBER 2 . 1 0 0 0  
1 0 9  C OMB I NED 2 . 6 8 1 8  1 0 6  COMB I NE D  2 . 5 0 9 0  
TAU KAPPA E P S I LON 
1 6  I N I T I ATE S 2 . 1 8 9 3  
1 4  N MEMBER 2 . 2 1 4 7  
3 0  C OMB I NED 2 . 2 0 0 5  
Return-Path: <owner-ilnuspe@ecnet . net> 
Date: Fri, 23 May 1 997 1 7: 1 6:48 -0500 (CDT) 
To: csrem@eiu.edu 
Subject : Centennial Scholarship Prize/Trophy 
Dear Becky, 
Your office will receive the letter below in snail mail in the next several days. It relates to 
our Illinois Nu Alumni Board adding a prize to go along with the Centennial Scholarship 
Trophy: 
May 23, 1 997 
Ms. Becky Marushak 
Coordinator for Greek Life 
Office of Student Life 
Eastern Illinois University 
Campus 
Dear Becky, 
This letter is to alert you to a small change that the Sigma Phi Epsilon Illinois Nu Alumni 
Board has made in the awarding of the IFC Centennial Scholarship Trophy. I announced the 
change at the 1 997 Greek Sing, but I am not certain that it was understood. 
Believing that the attainment of outstanding scholarship should be rewarded, the Board has 
determined to offer a $400.00 prize annually to the group earning the trophy. The prize is to be 
distributed among the top scholars in the organization winning the prize, and to the person who 
makes the greatest improvement in their grade point from spring to fall semester. That is, if two 
men were to make 4 .00 GPAs in Spring, and one man was to earn a 4 .00 in fall, then the prize 
money would be distributed among four people: the three earning a 4.00, and the person making 
the greatest improvement in GP A from spring to fall semester. Thus, in this example, each 
would receive $ 1 00 .00 each. 
Of course, it will be necessary to check the spring and fall records for the winning group in 
order to determine the names of the men who will receive the prize money. I hope that your 
office will be willing to release the records in oder to determine the winners. 
The Alumni Board hopes that this change meets with your approval, and that you support 
our efforts to offer a prize with the trophy. 
Sincerely, 
[Chuck] 
Charles G. Eberly 
Chapter Counselor 
Illinois Nu of Sigma Phi Epsilon 
P. S. :  I am slowly collecting the money for the prize by finding, then selling, antique fraternity 
badges. 
May 23, 1 997 
Ms. Becky Marushak 
Coordinator for Greek Life 
Office of Student Life 
Eastern Illinois University 
Campus 
Dear Becky, 
This letter is to alert you to a small change that the Sigma Phi Epsilon Illinois Nu Alumni 
Board has made in the awarding of the IFC Centennial Scholarship Trophy. I announced the 
change at the 1 997 Greek Sing, but I am not certain that it was understood. 
Believing that the attainment of outstanding scholarship should be rewarded, the Board 
has determined to offer a $400.00 prize annually to the group earning the trophy. The prize i s  to 
be distributed among the top scholars in the organization winning the prize, and to the person 
who makes the greatest improvement in their grade point from spring to fall semester. That is, if 
two men were to make 4 . 00 GPAs in Spring, and one man was to earn a 4 .00 in fall, then the 
prize money would be distributed among four people: the three earning a 4.00, and the person 
making the greatest improvement in GP A from spring to fall semester. Thus, in this example, 
each would receive $ 100. 00 each. 
Of course, it will be necessary to check the spring and fall records for the winning group in 
order to determine the names of the men who will receive the prize money. I hope that your 
office will be willing to release the records in oder to determine the winners. 
The Alumni Board hopes that this change meets with your approval, and that you support 
our efforts to offer a prize with the trophy. 
EASTERN I LL I N O I S  UN I VER S I TY 
FRATERN I TY GRADE P O I NT AVERAGE 
OFF I CE OF STUDENT ACT I V I T I E S  
SPR ING SEME STER , 1 9 9 7  
DELTA C H I  DELTA S IGMA PH I 
8 0  I N I T I ATE S 2 . 6 3 6 4  3 3  I N I T I ATE S 2 . 4 9 0 7  
7 N MEMBER 2 . 1 1 5 8  4 N MEMBER 2 . 6 9 3 5 
8 7  COMB I NED 2 . 5 9 3 0  3 7  COMB INED 2 . 5 1 6 2  
DELTA TAU DELTA LAMBDA C H I  ALPHA 
6 1  I N I T I ATE S 2 . 7 1 8 3  5 9  I N I T I ATE S 2 . 7 5 6 7  
1 4  N MEMBER 2 .  0 1 1 3 1 2  N MEMBER 2 . 2 1 8 8  
7 5  COMB I NED 2 . 5 9 1 9 7 1  COMB I NED 2 . 6 6 5 2  
P H I  DELTA THETA P I  KAPPA ALPHA 
6 I N I T I ATE S 3 . 0 5 9 7  8 1  I N I T I ATES 2 . 5 8 3 6  
1 N MEMBER 3 . 2 0 0 0  2 N MEMBER 2 . 1 8 1 8  
7 COMB I NED 3 . 0 8 5 4  8 3  COMB I NED 2 . 5 7 5 9  
S I GMA C H I  S IGMA NU 
7 3  I N I T I ATE S 2 . 6 5 8 3  4 0  I N I T IATES 2 . 5 4 5 5  
2 5  N MEMBER 2 . 5 3 2 1  4 N MEMBER 2 . 3 0 0 0  
9 8  COM B INED 2 . 6 2 5 0  44 C OM B I NE D  2 . 5 2 3 8  
S I GMA PH I E P S I LON S I GMA P I  
7 0  I N I T I ATE S 2 . 8 0 8 4  6 5  I N I T I ATE S 2 . 6 8 7 5  
6 N MEMBER 2 . 9 5 6 0  1 2  N MEMBER 2 . 0 0 6 7  
7 6  COMB I NED 2 . 8 2 1 0  7 7  COMB INED 2 . 5 8 8 9  
TAU KAPPA E P S I LON 
2 2  I N I T I ATE S 2 . 7 1 3 8  
1 N MEMBER 0 . 5 0 0 0  
2 3  C OM B I NED 2. 6 2 7 8  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 .  
E A STERN I L L I N O I S  UN IVER S I TY 
GREEK S UMMAR I E S  
S P R I NG 1 9 9 7  
FRATERN I TY C HAPTER RANK I N G S  
I N I T I ATE S 
P H I  DELTA THETA 
S I GMA PHI EP S I LON 
LAMBDA C H I  ALPHA 
DELTA TAU DELTA 
TAU KAPPA E P S I LON 
S IGMA P I  
S IGMA C H I  
DELTA C H I  
P I  KAPPA ALPHA 
S I GMA NU 
DELTA S I GMA P H I  
SUMMAT I ON : 
( FRATERN I T I E S ) 
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 . 
N MEMBER 
PHI DELTA THETA 
S I GMA P H I  E P S I LON 
DELTA S I GMA P H I  
S I GMA C H I  
S I GMA N U  
LAMBDA C H I  ALPHA 
PI KAPPA ALPHA 
DELTA C H I  
DELTA TAU DELTA 
S IGMA P I  
TAU KAPPA E P S ILON 
5 9 0  I N I T I ATE S 2 . 6 7 1 5  
8 8  N MEMBER 2 . 3 2 0 7 
6 7 8 COMB I NED 2 . 6 2 6 3  
S O R O R I T I E S / F RATERN I T I E S  
1 3 6 7  T O TAL I N I T I ATE S 
1 1 8  TOTAL N MEMB E R  
2 . 8 2 8 4  
2 . 4 3 2 1  
COMB I NED 
1 .  P H I DELTA THETA 
2 .  S IGMA P H I  E PS I LON 
3 .  LAMBDA C H I  ALPHA 
4 .  TAU KAPPA E P S I LON 
5 .  S I GMA C H I  
6 .  DELTA C H I  
7 .  DELTA TAU DELTA 
8 .  S IGMA P I  
9 .  P I  KAPPA ALPHA 
1 0 . S I GMA NU 
1 1 . DELTA S I GMA P H I  
( S OROR I T I E S ) 
7 7 7  I N I T I AT E S  
3 0  N MEMB E R  
8 0 7 COMB I NED 
2 . 9 3 9 3  
2 . 7 4 2 8  
2 . 9 3 2 2  
1 4 8 5  TO TAL MEMBERS 2 . 7 9 7 9  OVERALL G P A  
A L L  UN I V E R S I TY UND ERGRAD 
3 6 5 7 MEN 
4 8 3 7  WOMEN 
8 4 9 4  C OMB I N ED 
2 . 7 2 
2 . 8 7 
EASTERN I LL I NO I S  UN I VE R S I TY 
FRATERN I TY GRADE PO I N T  AVERAGE 
OFF ICE OF S TUDENT ACT I V I T I E S  
SPR I NG SEME S TER , 1 9 9 7  
DELTA C H I  DELTA S I GMA PH I 
8 1  I N I T I A TE S  2 . 6 3 2 7  3 3  I N I T I A TE S  2 . 5 5 5 0  
6 N MEMBER 2 . 1 0 0 0  4 N MEMBER 2 . 6 9 3 5  
8 7  COMB I NED 2 . 5 9 5 3  3 7  COMB I NED 2 .  5 7 2 9  
DELTA TAU DELTA LAM BDA C H I  ALPHA 
6 1  I N I T I A TE S  2 .  7 1 8 3  5 9  I N I T I A T E S  2 . 7 5 6 7  
1 4  N MEMBER 2 .  0 1 1 3 1 2  N MEMBER 2 . 2 1 8 8  
7 5  COMB I NED 2 . 5 9 1 9 7 1  COMB I NED 2 . 6 6 5 2 
P H I  DELTA THETA P I  KAPPA ALPHA 
6 I N I T I A TE S  3 . 0 5 9 7  8 1  I N I T I ATE S 2 . 5 8 6 3  
1 N MEMBER 3 . 2 0 0 0  2 N MEMBER 2 . 1 8 1 8  
7 COMB I NED 3 . 0 8 5 4  8 3  COMB I NED 2 . 5 7 8 5  
S I GMA C H I  S IGMA N U  
7 3  I N I T I A TE S  2 . 6 5 8 3  4 1  I N I T I A TE S  2 . 5 3 0 4  
2 5  N MEMBER 2 . 5 3 2 1  3 N MEMBER 2 . 4 3 9 0  
9 8  COMB I NE D  2 . 6 2 5 0  44 C OM B I NED 2 . 5 2 3 8  
S I GMA P H I E P S I LON S I GMA P I  
7 0  I N I T I A TE S  2 . 8 0 8 4 6 5  I N I T I ATE S 2 . 6 8 7 5  
6 N MEMBER 2 . 9 5 6 0  1 2  N MEMBER 2 . 0 0 6 7  
7 6  C OM B I NED 2 . 8 2 1 0  7 7  C OM B I NE D  2 . 5 8 8 9  
TAU KAPPA E P S I LON 
2 2  I N I T I A T E S  2 . 7 1 3 8  
1 N MEMBER 0 . 5 0 0 0  
2 3  COMB I NE D  2 . 6 2 7 8  
E A S TERN I LL I NO I S  UN IVER S I TY 
GREEK S UMMAR I E S  
SPRI NG 1997 
FRATERN I TY CHA PTER RANK INGS 
I N I T I A TE S 
1 .  P H I  DELTA THETA 1 .  
2 .  S I GMA P H I  E P S I LON 2 .  
3 .  LAMBDA C H I  ALPHA 3 .  
4 .  DELTA TAU DELTA 4 .  
5 .  TAU KAPPA E P S I LON 5 .  
6 .  S I GMA P I  6 .  
7 .  S I GMA C H I  7 .  
8 .  DELTA C H I  8 .  
9 .  P I  KAPPA ALPHA 9 .  
1 0 . DELTA S I GMA P H I  1 0 . 
1 1 .  S I GMA NU 1 1 .  
FRATERN I T IES 
5 9 2  I N I T I ATES 2 . 6 7 3 9 
8 6  N MEMBER 2 . 3 2 7 5  
6 7 8  COMB I NE D  2 . 6 3 0 1 
SORO R I T IES/ FRATERN I T IES 
1 37 5  TOTAL I N I T I ATES 
1 1 2 TOTAL N MEMBER  
1 487 TOTA L MEMBERS 
ALL UN I VERS ITY UNDERGRAD 
3 6 5 7  MEN 
48 37 WOMEN 
8 49 4  C OMB I NED 
N MEMBER COM B I NED 
PHI DELTA THETA 1 .  P H I  DELTA THETA 
S IGMA P H I  E P S ILON 2 .  S I GMA P H I  EPS I LON 
DELTA S I GMA P H I  3 .  LAM BDA C H I  ALPHA 
S I GMA C H I  4 .  TAU KAPPA E P S I LON 
S I GMA NU 5 .  S I GMA C H I  
LAMBDA C H I  ALPHA 6 .  DELTA C H I  
P I  KAPPA ALPHA 7 .  DELTA TAU DELTA 
DELTA C H I  8 .  S I GMA P I  
DELTA TAU DELTA 9 .  P I  KAPPA ALPHA 
S I GMA P I  1 0 . DELTA S I GMA PH I 
TAU KAPPA E P S I LON 1 1 .  S I GMA NU 
SOROR IT IES 
2 . 8 307 
2 . 4 3 7 2 
7 8 3  I N IT IATES 
26 N MEMBER  
809 COMB I NED 
2 . 8 0 2 0  OVERALL  GPA 
2 .  7 2 
2 . 9 9 
2 . 87 OVERA L L  GPA 
2 . 9 40 9  
2 . 7 8 1 8  
2 . 9 3 5 9  
TO : 
FROM : 
DATE : 
RE : 
EASTERN 
ILLINOIS UNIVERSITY 
Garr in Kay , P r e s i dent 
S i gma Ph i Eps i l on 
N o rma T ay l o r , S e c r e t ary Gre e k  A f f a i r s  
February 1 2 , 1 9 9 7  
Memb e r  Change in G P A  f o r  Fa l l  1 9 9 6  
Student Life 
Charleston,  IL 6 1 920-3094 
Office: 2 1 7-58 1 -382913967 
FAX: 2 1 7-58 1 -2722 
B o b  B l omg r e n  show e d  pr o o f  to me that the r e  h a d  b e e n an e r r o r  i n  h i s  
gr ade f o r  Fa l l  1 9 9 6 . He i s  we l l  ab ove the 2 . 2 5 f o r  the seme s t e r 
and t he r e f o r e  ne e ds t o  be remov e d  f r om t h e  l i s t  o f  s tude n t s 2 . 2 5 
and be l ow f o r  e xt r a  s tudy . P l e as e adv i s e  t h e c h apt e r  a c a d e m i c  
c h a i r . 
Th i s  s t u d e n t J s  change and add i n g  Ryan E l l i s make t h e  F r a t e r n i t y 
Summ a r y  a s  fo l l ows : 
S e m  G r a d e  S e m  
H r s P o i n t s  G P A  
To t a l  I n i t i a t e s 5 9  8 2 9  2 3 1 4  2 . 7 9 1 3  
T o t a l  N e w  M e m  2 2  3 0 0  8 6 2  2 . 8 7 3 3 
To t a l  Comb i n e d  8 1  1 1 2 9  3 1 7 6  2 . 8 1 3 2 
I know you we r e  h o p i n g  the se change s wou l d  make t h e  c h apt e r o v e r a l l  
c o mb i n e d  g r a d e  po i n t  e qu a l o r  above t h e  a l l  un i v e r s i t y o f  2 . 8 4 .  
L e t me k n ow i f  t h e r e  are any mo re c h a n g e s . Th i s e mph a s i z e s  t h e 
c o s t l y  d i s a ppo i n tme n t  o f  b e i n g so c l o s e  a n d  n o t  qu i t e . I am sur e 
y o u  w i l l  e n c o u r a g e  a l l  memb e r s to e a ch r a i s e t h e i r  i nd iv i dua l g r ade 
p o i n t s  t o  ach i e v e  chap t e r go a l s  f o r  u pc o m i n g  s e m e s t e r s . 
c c : 1/ D r . Ch a r l e s  Ebe r l y , Ch ape r A dv i s o r  
S tudent Government 
Yol u nteerism 
Bob B l o m g r e n  
University Board 
EIU Parents Club 
Recognized Student Organizations 
Fraternities/Sororities 
Multicultural Programming 
DELTA C H I  
6 0  I N I T I ATES 
3 1  N MEMBER 
9 1  COMB I NED 
DELTA TAU DELTA 
5 2  I N I T I A TE S  
2 5  N MEMBER 
7 7  COMB I NED 
P H I  DELTA THETA 
8 I N I T I ATE S 
1 N MEMBER 
9 COMB I NED 
S IGMA C H I  
6 8  I N I T I ATES 
2 1  N MEMBER 
8 9  COMB I NED 
S I GMA P H I E P S I LON 
5 8  I N I T IATE S  
2 2  N MEMBER 
80 COMB I NED 
TAU KAPPA E P S I LON 
2 2  I N I T I ATE S 
9 N MEMBER 
3 1  COMB I NED 
EASTERN ILLINO I S  UN I VER S I TY 
FRATERN I TY GRADE POINT AVERAGE 
OFF I CE OF STUDENT ACT I V I T I E S  
FALL SEME STER , 1 9 9 6  
DELTA S I GMA P H I  
2 . 6 9 2 1  3 0  I N I T IATE S  
2 . 1 9 9 0  1 1  N MEMBER 
2 . 5 1 7 4  4 1  C OMB INED 
LAMBDA CHI ALPHA 
2 . 8 3 0 4  5 0  I N I T IATES 
2 . 4 7 3 7  2 4  N MEMBER 
2 . 7 1 6 7  7 4  COMB INED 
PI KAPPA ALPHA 
2 . 5 4 9 5  6 5  I N I T I A TE S  
2 . 8 0 0 0  3 3  N MEMBER 
2 . 5 8 49 9 8  COMB INED 
S IGMA NU 
2 . 6 6 2 8  4 9  I N I T I ATE S 
2 . 5 0 6 2 6 N MEMBER 
2 . 6 2 8 7  5 5  COMB INED 
S I GMA PI 
2 . 7 8 7 5  8 2  I N I T I ATE S 
2 . 8 6 0 0  3 0  N MEMBER 
2 . 8 0 7 0  1 1 2 COMB I NED 
2 . 8 7 0 6  
1 .  8 0 1 8  
2 . 5 7 1 8 
2 . 45 8 0  
2 . 6 2 0 7  
2 . 5 0 1 9 
2 . 5 9 0 8  
2 . 3 7 0 1 
2 . 5 2 1 4 
2 .  7 1 5 1  
2 .  0 8 7 7  
2 . 5 1 7 4  
2 . 4 4 8 8  
2 . 45 9 5  
2 . 44 9 9  
2 . 645 7 
2 . 4 1 0 1 
2 . 5 8 1 8  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 . 
I N I T I ATE S 
TAU KAPPA E P S ILON 
DELTA TAU DELTA 
S I GMA P H I  E P S I LON 
PI KAPPA ALPHA 
DELTA C H I  
S I GMA C H I  
S I GMA P I  
LAMBDA C H I  ALPHA 
P H I  DELTA THETA 
DELTA S IGMA P H I  
S I GMA NU 
EASTERN ILLINO I S  UN I VER S I TY 
GREEK SUMMAR I E S  
FALL S EME STER 1 9 9 6  
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
N MEMBER 
1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  PHI DELTA THETA 
3 .  DELTA S I GMA PHI 
4 .  SIGMA CHI 
5. DELTA TAU DELTA 
6 .  SIGMA NU 
7. SIGMA PI  
8 .  LAMBDA CHI ALPHA 
9 . DELTA CHI 
1 .  
2 . 
3 . 
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . P I  KAPPA ALPHA 1 0 . 
1 1 . TAU KAPPA EPS ILON 1 1 .  
C OM B INED 
S IGMA PHI E P S I LON 
DELTA TAU DELTA 
S I GMA C H I  
P H I  DELTA T H E T A  
S IGMA P I 
TAU KAPPA E P S I LON 
LAMBDA C H I  ALPHA 
DELTA C H I  
PI  KAPPA ALPHA 
DELTA S I GMA P H I  
S IGMA N U  
S UMMAT I O!::l : ( F r a t e r n i t i e s ) (Sc YOr i h'-e �J 
5 44 I N I T I ATE S 2 . 6 6 9 8  6 0 1 I N I T IATE S  2 . 9 5 5 3  
2 1 3  N MEMBER 2 . 3 8 1 4 3 2 9  N MEMB E R  2 . 7 6 3 3  
7 5 7  COMB I NE D  2 . 5 9 0 1 9 3 0  COMB I N ED 2 . 8 8 8 0 
S O R O R I T I E S / F RATERN I T I E S 
1 1 4 5  T O TAL I N I T I ATE S 2 . 8 2 5 1 
5 4 2  N MEMB ERS 2 . 6 2 1 0  
1 6 8 7  T O TAL MEMBERS 2 . 7 6 0 1 OVERALL GPA 
A L L  UN I V ER S I TY UNDERGRAD 
WOMEN 2 . 9 6 
MEN 2 . 6 6 
C OMB I N ED 2.84 OVERALL G PA 
EASTERN I LL I NO I S  UN I VER S I TY 
FRATERN I TY GRADE P O I N T  AVERAGE 
OFF I C E  OF STUDENT AC T I V I T I E S  
FALL SEME S TE R , 1 9 9 6  
DELTA C H I  DELTA S I GMA P H I  
6 0  I N I T I ATE S 2 . 6 8 9 1 3 0  I N I T I A TE S  2 . 45 8 0  
3 1  N MEMBER 2 . 2 0 4 8  1 1  N MEMBER 2 . 6 0 8 1  
9 1  C OMB I NE D  2 . 5 1 8 5  4 1  C OM B I NE D  2 . 4 9 9 1  
DELTA TAU DELTA LAMBDA C H I  ALPHA 
5 2  I N I T I ATE S 2 . 8 3 1 9  5 0  I N I T I ATE S 2 . 6 0 1 2 
2 5  N MEMBER 2 . 4 7 3 7  2 4  N MEMBER . 2 . 3 7 0 1 
7 7  C OM B I NE D  2 . 7 1 8 4  7 4  COMB I NE D  2 . 5 2 8 6  
PH I DELTA THETA P I  KAPPA ALPHA 
8 I N I T I ATE S 2 . 5 4 9 5  6 5  I N I T I ATE S 2 . 7 1 6 1  
1 N MEMBER 2 . 8 0 0 0  3 3  N MEMBER 2 .  0 8 7 7  
9 C OMB I NE D  2 . 5 8 4 9  9 8  COMB I NED 2 . 5 1 8 5  
S I GMA C H I  S I GMA NU 
6 8  I N I T I ATE S 2 . 6 6 0 5  4 9  I N I T I ATE S 2 . 45 8 1  
2 1  N MEMBER 2 . 4 7 5 4  6 N MEMBER 2 . 3 6 3 6  
8 9  COMB I NE D  2 . 6 1 9 9  5 5  C OMB I NE D  2 . 44 8 0  
S IGMA PH I E P S I LON S I GMA P I  
5 8  I N I T I A TE S 2 . 7 8 7 5  8 2  I N I T I ATE S 2 . 6 5 3 5  
2 2  N MEMBER 2 . 8 6 0 0  3 0  N MEMBER 2 . 4 1 0 1  
8 0  C OM B I NE D  2 . 8 0 7 0  1 1 2  C OM B I NE D  2 . 5 8 7 5  
TAU KAPPA E P S I L ON 
2 2  I N I T I ATE S 2 . 8 7 0 6  
8 N MEMBER 2 . 1 5 0 0  
3 0  C OMB I NE D  2 . 6 8 3 9  
E A S TERN I LL I NO I S  UN I VER S I TY 
GREEK SUMMAR I E S  
FRATERN I TY C H A PTER RANK INGS 
I N I T I A T E S N MEMBER COMB I NE D  
1 .  TAU KAPPA E P S I LON 1. S I GMA P H I  E P S ILON 1 .  S I GMA P H I E P S I L ON 
2 .  DELTA TAU DELTA 2 .  P H I  DELTA THETA 2 .  DELTA TAU DELTA 
3 .  S I GMA P H I  E P S I LON 3 .  DELTA S I GMA P H I  3 .  TAU KAPPA E P S I LON 
4 .  P I  KAPPA ALPHA 4 .  S I GMA C H I  4 .  S I GMA C H I  
5 .  DELTA C H I  5 .  DELTA TAU DELTA 5 .  S I GMA P I  
6 .  S I GMA C H I  6 .  S I GMA P I  6 .  P H I  DELTA THETA 
7 .  S I GMA P I  7 .  LAMBDA C H I  ALPHA 7 .  LAM BDA C H I  ALPHA 
8 .  LAMBDA C H I  ALPHA 8 .  S I GMA NU 8 .  DELTA C H I  
9 .  P H I  DELTA THETA 9 .  DELTA C H I  9 .  P I  KAPPA ALPHA 
i O . S I GMA N U  1 0 . TAU KAPPA E P S I LON 1 0 . DELTA S I GMA P H I  
1 1 .  DELTA S I GMA PH I 1 1 .  P I  KAPPA ALPHA 1 1 .  S I GMA NU 
S UMMAT I ON :  ( F r a t e r n i t i e s ) ( S o r o r i t i e s ) 
5 4 4  I N I T I ATE S 2 . 6 7 2 6  
2 1 2 N MEMBER 2 . 3 9 1 6  
7 5 6  COMB I NE D  2 . 5 9 5 1 
S O R O R I T I E S / F RA T E RN I T I E S  
1 1 4 5  T o t a l  I n i t i a t e s  
5 4 2  N M e mb e r  
1 6 8 7  T O T A L  MEMB E R S  
A L L  UN I VE R S I T Y U N D E R G RA D  
Wome n 
M e n  
C o mb i n e d  
2 . 8 2 5 1 
2 . 6 2 1 0  
6 0 1 I n i t i a t e s  
3 2 9  N Memb e r  
9 3 0 Comb i n e d  
2 . 7 6 0 1 OVERALL G P A  
2 . 9 7 
2 . 6 6 
2 . 8 4 OVERALL G P A  
2 . 9 5 5 3  
2 . 7 6 3 3  
2 . 8 8 8 0  
R e v i s e d a s  o f  1 / 2 9 / 9 7  
2 . 9 
2 . 8  
2 . 7  
2 . 6  
2 . 5  
2 . 4  
2 . 3  
0 Q') Q') Q') Q') 
a. Cl) u.. Cf) 
S P EAC4 9 7 . XLC 
Sig ma Phi Epsilon at Eastern Illinois University : Thirteen Semesters Above The All 
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With a . 034 increase in our Fall, 1 996, GPA of 2 .807 (Putting the Chapter ABOVE the 
All Campus GPA of 2 . 84) ,  Sigma Phi Epsilon could have SAVED $41 2 . 50 in Liabilit 
O') O') 
a. (/) 
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Student Government 
Volunteerism 
ILLINOIS UNIVERSITY 
Mr.  Michael  V. Carlone 
D i rector of Vol u nteers and Chapter Deve lopment 
S i g m a  P h i  Eps i lon  Fraternity 
Zo l l i n g e r  H o use 
3 1 0 S. B o u levard ,  P .  0.  Box 1 90 1  
R i ch m o n d ,  VA 232 1 5- 1 90 1  
Dear Michae l :  
Student Life 
Charleston, IL 6 1 920-3094 
Office: 2 1 7-58 1 -3829/3967 
FAX: 2 17-58 1 -2722 
I am in re ce ipt of your  letter of request to chang e the terms we use in o u r  
frate rn ity g rade report .  Although I appreciate th at th ese te rms do n o t  m atch 
wi th those of  S igma P h i  Epsi lon , th e computer prog ram can not be set up to 
ind iv idual ize h eadi ngs for each chapter.  Therefo re , the te rms " i n i t iates" and 
"p ledges" were ch osen because th ey are the most gener ic .  
T h an k  you for you r  co mments ,  and I hope that we can conti n u e  to p rovide yo u 
with any i n formation you may f ind h e lpfu l .  
David Mi lberg 
D i rector of Student Life 
cc : J ason Amato , Chapter President / 
D r .  Charles Eberly,  Chapter Counselor � 
Robert J .  Hanrahan , I l l ,  D istrict Governor 
Dan ie l  J. Czaja, D i recto r of th e Balanced Man P roject 
Ken neth S. Maddo x ,  Executive D i recto r 
University Board 
EIU Parents Club 
Recognized Student Organizations 
Fraternities/Sororities 
Multicultural Programming 
Sigma Phi Epsilon 
Fraternity 
Zollinger House 
3 10 S. Boulevard 
P. 0. Box 1901  
R i ch m o n d ,  VA 
232 15-1901  
Tel :  804 353- 1 90 1  
Fax : 804 359-8 1 60 
Building 
1lanced 
Leaders for 
America's 
Communities 
February 12, 1 996 
Mr. David Milberg 
Director of Student Activities 
3 1 6 University Union 
Eastern Illinois University 
Charleston, Illinois 6 1 920 
Dear David: 
Enclosed is a recent fraternity grade report from Eastern Illinois University. 
As the terms 'pledge" and 'initiate" do not apply to membership categories within 
Sigma Phi Epsilon, I am requesting that those terms be changed to 'hew member" 
(pledge) and "member'' (initiate).  
A small point perhaps, but the Balanced Man Project and the term 'pledge" are 
certainly inconsistent. 
If possible, the change would be appreciated. 
Sincerely, 
�?<---
Michael V. Carlone 
Director of Volunteers 
& Chapter Development 
MVC/s/2-5 5 
Enclosure 
cc: Jason Amato, Chapter President 
Dr. Charles Eberly, Chapter Counselor 
Robert J. Hanrahan, ill, District Governor 
Daniel J. Czaja, Director of the Balanced Man Proj ect 
Kenneth S .  Maddox, Executive Director 
1. 
2 .  
3. 
4. 
5. 
6 .  
7 . 
8 .  
9 .  
10 . 
1 1 .  
1 2 . 
EAS TERN ILL I N O I S  UN I VER S I TY 
GREEK SUMMAR I E S  
FRATERN ITY CHAPTER RANK INGS 
I N I T IATE S PLEDGE S COMBINED 
KAPPA DELTA RHO 1. DELTA TAU DELTA 1. KAPPA DELTA RHO 
S IGMA PH I EPS ILON 2. S IGMA PH I E P S I LON 2 .  S IGMA PH I EPS I LON 
DELTA C H I  3. PI KAPPA ALPHA 3. DELTA C H I  
TAU KAPPA E P S I LON 4. LAMBDA C H I  ALPHA 4. DELTA TAU DELTA 
S IGMA C H I  
S I GMA P I  
DELTA TAU DELTA 
S IGMA NU 
PI KAPPA ALPHA 
DELTA S IGMA PH I 
LAMBDA CHI ALPHA 
PH I DELTA THETA 
SUMMAT I ON :  
(Fraternit i es )  
590 I N I T I ATES 
180 PLEDGES 
7 7 0  COMB INED 
5. 
6 .  
7 . 
8 .  
9 .  
10. 
11. 
1 2 .  
2 .6155 
2 . 4648 
2 .5806 
SORORITIES7 FRATERNITIES 
1 10 9  TOTAL INITIATES 
49 1 TOTAL PLEDGES 
1 600 TOTAL MEMBE RS 
ALL  UNIVERS I TY UDE RGRAD 
WOMEN 
MEN 
COMB INED  
S IGMA C H I  5. S I GMA C H I  
S IGMA NU 6 .  TAU KAPPA EPS ILON 
DELTA S I GMA PH I 
KAPPA DELTA RHO 
TAU KAPPA EPS ILON 
DELTA C H I  
S IGMA PI 
PH I DELTA THETA 
2 . 80 2 6  
2. 6 9 2 6  
7 . PI KAPPA ALPHA 
8. S IGMA NU 
9 .  DELTA S IGMA PHI 
1 0 . S IGMA PI 
11. LAMBDA C H I  ALPHA 
12 . PH I DELTA THETA 
(Sororities) 
5 1 9  INITIATE S  
31 1 PLEDGES 
830 COMB INED 
2.7 690 OVERA L  GRE E K  GPA 
2 . 97 
2.7 2 
2 .8 7 
2. 9 9 9 5  
2 . 8 1 60 
2 . 9 3 1 7  
DELTA CHI 
5 7  I N I T IATE S 
1 1  PLEDGES 
68 COMB INED 
DELTA TAU DELTA 
47 I N I T IATE S  
16 PLEDGE S 
6 3  COMB INED 
LAMBDA CHI ALPHA 
PI 
64 IN I T IATES 
20 PLEDGE S 
84 COMB INED 
KAPPA ALPHA 
75 I N I T IATE S 
20 PLEDGES 
95 C OMB I NED 
S I GMA NU 
39 I N I T IATES 
18 PLEDGE S 
5 7  COMB I NED 
S IGMA P I  
69 I N I T IATE S 
29 PLEDGE S  
98 COMB INED 
EASTERN ILL I NO I S  UN IVER S I TY 
FRATERN I TY GRADE PO INT AVERAGE 
OFF I CE OF STUDENT ACTIVITIES 
FALL SEMESTER , 1 9 9 5 
DELTA SIGMA PHI 
2 .6 9 3 8  3 1  I N I T IATES 2 .5 66 7  
2 .3 5 3 3  9 PLEDGE S 2 .4 1 46 
2 . 6 3 6 3  40 COMB I NE D  2 .5 3 22 
KAPPA DELTA RHO 
2 .6242 27 I N I T I ATE S 2 .7465 
2 .6 2 5 0  2 PLEDGES 2.40 0 0  
2 .6 2 44 29 COMB INED 2. 7 1 98 
PH I  DELTA THETA 
2.4624 15 I N I T I A TE S  2.4 129 
2.5 471 5 PLEDG E S  1.8864 
2.4836 20 COMB INED 2.2965 
S IGMA C H I  
2.5 70 5 65 I N I T IATE S 2.6 3 0 9  
2.5 5 0 8  17 PLEDGES 2.5 3 1 5 
2.5 664 82 COMB INED 2. 610 8 
S IGMA P H I  EPS I LON 
2 .  61 1 4  73 IN I T I ATE S 2.70 1 2  
2 .431 7 24 PLEDGE S 2.5 976 
2 .5 5 72 97 COMB INED 2.6 75 1 
TAU KAPPA E P S I LON 
2.6277 28 I N I T I ATE S 2.63 16 
2.2 8 61 9 PLEDGES 2.3 90 2 
2 .5 2 6 6  3 7  COMB I NED 2 .  5 726 
Eastern 
Illinois 
University����������������������� 
BoARD OF GOVlRNORS UNIVIRSITTES 
TO : Chapt e r  Adv i so r s  
FROM : N o rma T ay l o r , S e c r e t ary f o r  G r e e k  A f fa i r s  
DATE : February 5 .  1 9 9 6  
Fa l l  1 9 9 5  S e m e s t e r  Grade S t and i n g s  
Office of  Student  Act ivi ties 
Charleston, I L  6 1 920 
2 1 7  I 58 1 - 3829 
Fraterni ti e s  and Sororit ies  
2 1 7  I 58 1 - 3967 
Enc l o s e d  i s  a c o py o f  t he g r a d e po i n t  ave r a g e s and s t an d i n g s  o f  the 
c h a p t e r s  for t h e  Fa l l  1 9 9 5  S e me st e r . 
The go a l  f o r  the Spr i n g 1 9 9 6  Seme st e r  i s  t o  h av e  a l l  c h a p t e r s  a b o v e  
t he A l l  Un iv e r s i t y Unde r g r a d  G P A . I d e a s  a r e  ne e d e d  t o  s t imu l a t e  
s t u d y  hab i t s  and t o  i mpr e s s  t he impo r t an c e  o f  a c a d e m i c  ach i e v e m e n t . 
S t a r t i n g  e a r l y  i n  t h e  seme st e r , hav i n g  c h a p t e r  s c h o l a r sh i p  
d i r e c t o r s  t o  wo r k  e sp e c i a l l y  w i th t h e  l ow - gpa s t u d e n t s , i s  
impo r t an t  t o  e n c ou r g e  t h e  s tude n t s a s  we l l  a s  r a i s e t h e  ove r a l l 
G r e e k  GPA . 
T h e  c ompu t e r  s y s t e m i n  t h e  o f f i c e  i s  c a pab l e  o f  pr i n t i n g  l i s t s  o f  
c h a p t e r  m e mb e r s  and the i r  m a j o r s , pho n e  numb e r ,  e t c . Th i s  c h apt e r 
s c h o l a r sh i p  d i r e c t o r y sh o u l d  be u s e d  t o  fo rm s t udy g r oups w i t h s ame 
m a j o r s  a n d  a l so i s  ava i l ab l e  to he l p s t u d e n t s  who h av e  qu e s t i o n s . 
The s ame i n f o rma t i o n c a n  b e  pr i n t e d  w i t h i n  t he e n t i r e  f r a t e r n i t y  
s y s t e m  a n d  a l s o t h e  s o r o r i t y s y s t em . 
M s . J e n n i fe r  Wa l l a c e  w i l l  j o i n t h e  s t a f f  i n  t h e O f f i c e  o f  S t u d e n t  
L i fe o n  Fe b ru a r y  19 a s  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  of Stude n t  L i f e /G r e e k  
A f f a i r s . I a m  sure s h e  i E: anx i ou s  t o  me e t  w i t h  t he c h ap t e r  
adv i so r s  t:. o  exchange i d e a s  fo r E a s t e r n · s  G r e e k  sy s t e m  a n d  she w i l l  
b e  we l c om e d  a s  the G r e e k  A f f a i r s A dv i s o r . 
T h e  G r e e k  A d v i s o r ' s  po s i t i o n  h a s  b e e n  v a c a n t  s i nc e  J u l y 3 1  and muc h  
c r e d i t  i s  d u e  t o  t h e  c h a p t e r s  a n d  P a n h e l l e n i c  a n d  I n t e r f r a t e rn i t y  
Coun c i l  o f f i c e r s . Th e M I FCA/MAPCA Co n f e r e n c e  w i l l  be h e l d  l a t e r  
t h i s  mo n t h  and w e  h o p e  � a s t:. e rn · s  a pp l i c a t i o n s  f o r  Awa r d s  w i l l  
r e f l e c t  t h e  s y s t e m ' s d i l i g e n t  e f f o r t s . We h e a r  from E i l e e n 
Su l l i v a n  o f t e n  a n d  she i s  d o i n g  r 1 n e  a t  Bow l i n g  G r e e n  Un i v e r s i t y  
a n d  h a s  f i n i sh e d  o n e  s e m e s t e r  o f  wo r k  t owa rd he r d o c t o r a t e . 
I f  you have a n y  qu e s t i o n s  o r  c o mm e n t s ,  p l e a s e  d o n ' t  h e s i t a t e  t o  
c o n t a c t u s . Th e m a i l i n g  a d d r e s s  i s : O f f i c e  o f  S t u d e n t  L i fe , E I U  
6 0 0  L i nc o l n  Ave , C� a r l e s t o n . I L  6 1 9 2 0 . The phone numb e r  i s  ( 2 1 7 )  
5 8 1 - 3 9 6 7 . 
TO : 
F R O M :  
D A T E :  
R E :  
F rate rn i ty a n d  S o ro r i ty C h apter Adv i s o rs 
/ --;; /"\, __ _,., 
R e be cca M aru s h ak;�v� 
Assistant  D i recto r oi.Sfude n t  Li fe/G re ek L i fe 
J a n u ary 28,  1 996  
S e m e ster  G rad e P o i n t  Ave rag es 
E n c l osed i s  c h apte r g rade po i n t  ave rag e i n fo rmat i o n  fo r the Fal l 1 99 6  s e m este r .  
S tudent  L i fe 
C harleston ,  IL 61920-3094 
Office:  217-58 1 -3829/3967 
FAX :  2 1 7-581-2722 
W e  are w o r ki n g  h ard at e n ab l i n g  c h apters to m a i n ta i n  g rad es at or above t h e  al l - u n i v e rs i ty 
a v e rag e .  U n f o rtu nate l y ,  m an y  c h apte rs d id n ot ach i e ve at o r  above t h e i r  respect ive a l l - m e n 's o r  
wo m e n 's g rade p o i n t  ave rag e s .  w h i c h  w e re down fro m previ o u s  s e m esters . F o r  t h i s ,  w e  are 
d i s appo i n ted _ The c h apte rs t h at did ach i eve a l l - u n i v e rs i ty  g rad e p o i n t  ave rag es or abo v e ,  are 
c o n g rat u l ate d . as are those c h apte rs that cont i n u e  to see an i n c rease in t h e i r  c h apte r ave rag e .  
O u r  of f ice e x pe cts a l l  c h apters t o  e m p h as i z e  the i m po rtan ce o f  i m p l e m e nt i n g  p ro g ra m s  t h at w i l l  
ass is t  each m e m b e r  t o  ach i eve acad e m i c  e x ce l l e n c e .  
C h apters t h at a r e  above al l - m e n 's ( b u t  n ot above t h e  al l - u n i v e rs i ty averag e )  a r e  S i g m a  P h i  
E ps i l o n , D e l t a  Tau D e l ta a n d  Tau Kappa Eps i l o n . A l l  s o ror i ty c h apt e rs ( A l p h a  G a m m a  D e l t a ,  
A l p h a  P h i ,  A l p h a  S i g m a  A l p h a ,  A l p h a  S i g m a  Tau , D e l ta Zeta,  P h i  S i g m a  S i g m a ,  S ig m a  Kappa 
and S i g m a  S i g m a  S i g m a )  a re above the a l l - u n i ve rs i ty  ave rag e but n o t  above t h e  a l l -wo me n 's 
averag e _  
I l o o k  fo rw a rd t o  y o u r c o n t i n ued c o o p e rat i o n  t o  m ake y o u r  c h apte r a stro n g  part i c i p a n t  i n  o u r  
G r e e k  com m u n i ty _ P lease do  n o t  hes i tate t o  con tact me i f  I can b e  o f  h e l p .  
B est  w i s h e s  fo r a safe a n d  s u ccessfu l yea r !  
S t udent  Govern m e n t  
V o l u n teerism 
U n i vers i ty  B o ard 
E ! U  Pare nts  C l u b  
Recogn i zed S t udent Organi zations  
Fraterni t ies/Sorori t i es 
Multi c u l tural Programming 
l s L T A  C H I  
5 4  I N I T I A T E S  
1 4  PLEDG E S  
6 8  C OM B I NE D  
: E L I A  T A U  D E L T A  
5 3  I N I T I ATE S  
1 3  PLEDG E S  
6 6  C OM B I NE D  
A M B D A  C H I  A L P H A  
6 3  I N I T I ATE S 
ti PLEDG E S  
6 9  C OM B I N ED 
I K A P P A ALPHA 
6 (J I N I T I A T E S  
3 P L ED G E S 
6 9  C O M B I NE D  
I GM i\ N U  
5 5  I N I T I AT E S  
4 PLEDG E S  
5 9  C OM B I NE D  
, I G M A P I  
9 4  I N I T I A TE S 
1 7  PLEDG E S  
1 1 1  C OM B I N E D  
E A S TERN I LL I N O I S  U N I VER S I TY 
FRATE R N I TY GRADE P O INT AVERAGE 
OFF I CE OF S TUDENT ACT I V I T I E S  
S P R I N G  SEME S TE R , 1 9 9 6  
2 .  7 7 9 6  
1 . 8 9 3 1  
2 . 6 1 8 7  
2 . 5 3 5 9 
2 . 2 3 7 2  
2 . 4 8 3 8  
2 . 7 5 2 4 
2 . 2 3 5 3  
2 . 7 0 5 1 
2 . 8 0 1 4 
2 . 7 0 0 0  
2 . 7 9 6 9  
2 . 4 3 7 4 
2 . 4 8 1 5 
2 . 4 4 0 4 
2 . 5 5 0 8 
2 . 2 1 0 0  
2 . 4 9 7 9  
PELT A S I G M A  PH I 
3 2  I N I T I ATE S 
7 PLEDGE S 
3 9  C O M B I NED 
KAPPA DELTA RHO 
2 4  I N I T IATE S 
2 PLEDGE S 
2 6  C O M B INED 
PH I DELTA THETA 
1 3  I N I T I ATE S 
2 PLE DGE S 
1 5  C O M B INED 
SIGMA CH I 
7 6  I N I T I ATE S 
1 0  PLEDGE S 
8 6  C O M B I NED 
SIGM A PH I E P S I LON 
8 0  I N I T I ATE S 
1 0 PLEDGE S 
9 0  C O M B INED 
TAU KAPPA E P S I LON 
2 7  I N I T I ATE S 
2 PLEDGE S 
2 9  C O MB I NED 
2 . 2 2 1 9  
2 . 4 0 6 3  
2 . 2 5 8 9  
2 . 7 3 2 1 
3 . 0 0 0 0  
2 . 7 5 0 0  
2 . 8 2 1 7  
1 . 8 8 0 0  
2 . 6 6 8 8  
2 .  7 2 0 5 
2 . 1 4 0 5  
2 . 6 5 8 8  
2 . 8 9 6 5 
2 . 6 4 7 9 
2 . 8 6 7 9  
2 . 8 3 1 9  
3 . 1 6 6 7  
2 . 8 6 2 6  
E A S TERN I L L I N O I S  UN I VER S I TY 
GREEK SUMMAR I E S  
FRATERN I TY C HAPTER RANK I N G S  
I N I T I A T E S  N EW MEMB E R S  C O M B INED 
1 .  S I G M A  P H I  E P S ILON 1 .  TAU KAPPA E P S ILON 1 .  S I GMA P H I  E P S ILON 
2 .  T A U  K A P PA E P S I LON 2 .  KAPPA DELTA RHO 2 .  TAU KA PPA E P S I LON 
3 .  P l ! I  DELTA THETA 3 .  P I  KAPPA ALPHA 3 .  P I  KAPPA ALPHA 
4 .  P I  KAP P A  ALPHA 4 .  S I GMA P H I  EPS ILON 4 .  KAPPA DELTA RHO 
5 .  D E L T A  C H I  5 .  S I G MA NU 5 .  LAMBDA C H I A L P H A  
6 .  LAM BDA C H I  ALPHA 6 .  DELTA S I GMA P H I  6 .  P H I  DELTA T HE TA 
7 .  K A P PA DELTA R H O  7 .  DELTA TAU DELTA 7 .  S I G M A  C H I  
8 .  S I G M A  C H I  8 .  LAMBDA C H I  ALPHA 8 .  DELTA C H I  
9 .  S I G M A  P I  9 .  S I GMA P I  9 .  S I GMA P I  
'. 0 . D E L T A  TAU DELTA 1 0 . S I GMA C H I  1 0 . DELTA TAU DE LTA 
: 1 .  S I G M A N U  1 1 .  D E L TA C H I  1 1 .  S I G M A  NU  
: 2 .  D E L T A S I GMA P H I  1 2 .  P H I  DELTA THETA 1 2 . DELTA S I G M A  P H I  
S U M M AT I ON : 
( F r at e r n i t i e s ) ( Soror i t i e s )  
6 3 7  I N I T I ATE S 2 . 6 7 8 6  
9 0  N E W MEMB E R S  2 . 3 0 3 4  
7 2 7 C OM B I N E D  2 . 6 3 3 2  
S O R O R I T I E S / F RA T E RN I T I E S  
1 4 0 4  T O TAL I N I T I A T E S  
1 1 5  T O TAL N EW MEMB ER S 
1 5 1 9  T O TAL MEMB E R S  
A L L  U N I V E R S I T Y U N D E R G RAD 
W O M E N  
M E N  
C O H B I N E D 
7 6 7  I N I T I AT E S  2 . 9 5 8 3  
2 5  N EW MEMB E R S  3 . 0 5 0 0  
7 9 2  C OM B I N ED 2 . 9 6 1 1  
2 . 8 3 7 2  
2 . 4 7 2 9  
2 . 8 1 1 1  OVERALL GREEK G P A  
3 . 0 1 
2 . 7 0 
2 . 8 8 
EASTERN ILLINO I S  U N I V ER S I TY 
GREEK SUMMAR I E S  
FRATERN I TY C HAPTER RANK I N G S  
I N I T I ATE S PLEDGE S C OM B INED 
1 .  S I GMA P H I  E P S I LON 1 .  TAU KAPPA E P S I LON 1 .  S I GMA P H I  E P S ILON 
2 .  TAU KAPPA E P S ILON 2 .  KAPPA DELTA RHO 2 .  TAU KAPPA E P S I LON 
3 .  PH I DELTA THETA 3 .  P I  KAPPA ALPHA 3 .  P I  KAPPA ALPHA 
4 .  P I  KAPPA ALPHA 4 .  S I GMA P H I  E P S I LON 4 .  KAPPA DELTA R H O  
5 .  DELTA C H I  5 .  S IGMA NU 5 .  LAMBDA C H I  ALPHA 
6 .  LAMBDA C H I  ALPHA 6 .  DELTA S IGMA P H I  6 .  P H I  DELTA T H E TA 
7 .  S I GMA C H I  7 .  DELTA TAU DELTA 7 .  S I GMA C H I  
8 .  KAPPA DELTA RHO 8 .  LAMBDA C H I  ALPHA 8 .  DELTA C H I 
9 .  S I GMA P I  9 .  S I GMA P I  9 .  S I GMA P I  
1 0 . DELTA TAU DELTA 1 0 . S I GMA C H I  1 0 . DELTA TAU DE LTA 
1 1 .  S I GMA NU 1 1 .  DELTA C H I  1 1 . S I GMA N U  
1 2 . DELTA S I GMA P H I  1 2 . P H I  DELTA T HETA 1 2 . DELTA S I GMA P H I  
SUMMAT I ON : 
6 3 8  I N I T IATE S 2 . 6 7 6 8  
9 0  PLEDGE S 2 . 3 0 1 0  
7 2 8  C OM B I NED 2 . 6 3 1 6  
D ELTA C H I  
5 4  I N I T I ATE S 
1 4  PLEDG E S  
6 8  COMB I NED 
DELTA TAU DELTA 
5 3  I N I T I ATE S 
1 3  PLEDGES 
6 6  COMB I NED 
I .AMBDA CHI ALPHA . 
6 3  I N I T I ATE S 
6 PLEDG E S  
6 9  C OMB I NED 
PI KA P£8 . 8Lfi:I8 , , . 
6 6  I N I T I AT E S  
3 PLEDGE S · , . ·;, 
6 9  COMB I N E D  
S I GMA NU 
5 5  I N I T I ATE S 
4 PLEDG E S  
5 9  COMB I NE D  
S IGM8 PI 
9 4  I N I T I AT E S  
1 7  PLEDGES 
1 1 1  COMB I NE D  
E A S TERN ILL I N O I S  UNIVER S I TY 
FRATERN ITY GRADE PO I NT AVERAGE 
OFF I C E  OF STUDENT ACTIVITIES  
S PR I NG SEME STER , 1 9 9 6  
2 .  7 7 9 6  
1 . 8 9 3 1  
2 . 6 1 8 7  
2 . 5 3 5 9 
2 .  2 3 7 2  
2 . 48 3 8  
2 . 7 5 24 -: 2 . 2 3 5 3  , , . 
2 . 7 0 5 1  
!; . :� =::� ' ,  ..... ,,.�·· · -
2 . 8 0 14 
2 . 7 o 0·a·": 
. 2 .  7 9 6 9 
2 . 4 3 7 4  
2 . 4 8 1 5  
2 . 44 [', /.,._ 
2 . 5 5 0 8  
2 . 2 1 0 0  
2 . 4 9 7 9  
DELTA SIGMA PHI 
3 2  I N I T I ATE S 
7 PLEDGE S 
3 9  COMB INED 
KAPP8 DELT8 RHO 
24 I N I T I ATE S 
2 PLEDGE S 
' 2 6  COMB INED 
. .  � ·.rt:/ .:·· l:.:. · � ..�:.. : :' i 
t;· ;::;J;T jf!frifDELT8 THETA 
13 I N I T I ATE S 
· :  2 PLEDG E S  
15 C OM B I NED 
' 
:� ·. ' : .� � ;,1/·:l\.' ' . .  : 
' /SIGMA :;CHI . 
. :: : �·� •. · _, i •· -i��F�·-.: · .. -· 
· .• . ·; . 7 6  I N ITIATE S , .  •')'i( ., ', , '  . 10 PLEDG E S  
8 6  COMB I NE D  
SIGM8 PHI EPSILON 
8 0  I N I T I ATE S 
1 0  PLEDGE S 
9 0  COMB INED 
TAU K8PP8 EPSILON 
2 7  I N I T I ATE S 
2 PLEDGE S  
2 9  COMB I N ED 
2 . 2 2 1 9  
2 . 40 6 3  
2 . 25 8 9  
2 . 7 3 2 1  
3 . 0 0 0 0  
2 . 7 5 0 0  
2 .-8 2 1 7  
1 . 8 8 0 0  
2''.'6 6 8 8 . . . . . .  • .:. .\. . - ·  
2 . 8 9 65 
2 . 6 4 7 9 
2 . 8 6 7 9  
2 . 8 3 1 9  
3 . 1 6 6 7  
2 . 8 6 2 6  
· : ·· .1. 
DELTA C H I  
5 9  I N I T I ATE S 
1 1  PLEDGE S 
7 0  COMB I NED 
DELTA TAU DELTA 
5 1  I N I T I ATE S 
1 3  PLEDGE S 
64 COMB INED 
LAMBDA C H I  ALPHA 
6 5  I N I T I ATES 
1 6  PLEDGES 
8 1  COMB I NED 
P I  K APPA ALPHA 
9 5  I N I T I ATE S 
6 PLEDGES 
1 0 1 COMB INED 
S I GMA NU 
5 1  I N I T I ATE S 
6 PLEDGE S 
5 7  COMB I NED 
S I GMA P I  
8 8  I N I T I ATE S 
7 PLEDGES 
95 C OMB I NED 
EASTERN I LL I NO I S  UN I VER S I TY 
FRATERN I TY GRADE P O I N T  AVERAGE 
OFF I CE OF S TUDENT ACT I V I T I E S  
SPR I NG SEME S TER , 1 9 9 5  
DELTA S IGMA P H I  
2 . 6 3 2 3  3 7  I N I T I ATE S 
2 . 4 2 8 6  5 PLEDGE S 
2 . 5 9 85 4 2  COMB I NED 
KAPPA DELTA RHO 
2 . 4 6 0 2  3 9  I N I T I ATE S 
2 . 6 7 40 5 PLEDGE S 
2 . 5 0 5 9  44 COM B I NED 
P H I  DELTA THETA 
2 . 5 3 6 7  2 4  I N I T I ATE S 
2 . 145 9 4 PLEDGE S 
2 . 4 6 7 4  2 8  COMB I NED 
S I GMA C H I  
2 . 5 7 0 7  8 8  I N I T I ATES 
1 .  7 4 6 7  7 PLEDGE S 
2 . 5 2 3 9  9 5  COMB I NED 
S I GMA PHI E P S I LON 
2 . 6 2 8 6  7 5  I N I T I ATE S 
1 .  8 5 5 1 1 6  PLEDGE S 
2 . 5 5 9 2  9 1  COMB I NED 
TAU KAPPA E P S ILON 
2 . 5 4 3 2  4 9  I N I T I ATE S 
2 . 3 7 8 0 6 PLEDG E S  
2 . 5 3 2 2  5 5  COMB I NED 
2 .  6 9 2 2  
3 . 1 3 5 6  
2 . 7 3 9 2  
2 . 6 8 0 5  
1 .  9 2 2 1  
2 . 5 8 42 
2 . 6 5 4 0  
3 . 2 1 8 2  
2 . 7 4 4 2  
2 . 6 3 6 7  
2 . 4 7 8 7  
2 . 6 2 5 5  
2 . 7 4 0 2  
2 . 5 1 8 7  
2 . 7 0 1 1  
2 . 4 8 1 1  
2 . 0 6 4 9  
2 . 4 3 9 2  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
1 1 .  
1 2 . 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
GREEK SUMMARIES 
FRATERNITY CHAPTER RANKINGS 
INITIATES 
SIGMA PHI EPSILON 1 .  
DELTA SIGMA PHI 2 .  
KAPPA DELTA RHO 3 .  
PHI DELTA THETA 4 .  
SIGMA C HI 5 .  
DELTA CHI 6 .  
SIGMA NU 7 .  
PI KAPPA ALPHA 8 .  
SIGMA PI 9 .  
LAMBDA CHI ALPHA 1 0 . 
TAU KAPPA EPSILON 1 1 .  
DELTA TAU DELTA 1 2 . 
SUMMAT I ON :  FRATERNITIES 
7 2 1  INITIATES 2 . 6 0 0 4  
1 0 2  PLEDGES 2 . 3 8 2 8  
8 2 3  COMBINED 2 . 5 7 4 1  
SORORITIES7FRATERNITIES 
13 86 INITIATES 2.7703 
16 2 P LEDGES 2.51 28 
PLEDGES COMBINED 
PHI DELTA THETA 1. PHI DELTA THETA 
DELTA SIGMA PHI 2 .  DELTA SIGMA PHI 
DELTA TAU DELTA 3 .  SIGMA PHI EPSILON 
SIGMA PHI EPSILON 4 .  SIGMA CHI 
SIGMA CHI 5 .  DELTA CHI 
DELTA CHI 6 .  KAPPA DELTA RHO 
SIGMA PI 7 .  SIGMA NU 
LAMBDA CHI ALPHA 8 .  SIGMA PI 
TAU KAPPA EPSILON 9 .  PI KAPPA ALPHA 
KAPPA DELTA RHO 1 0 . DELTA TAU DELTA 
SIGMA NU 1 1 .  LAMBDA CHI ALPHA 
PI KAPPA ALPHA 1 2 . TAU KAPPA EPSILON 
SUMMATION : SORORITIES 
665 INITIATES 
6 0  P LEDGES 
7 25 COMBINED 
2.9461 
2. 7 2 01 
2. 9 276 
1548 COMBINED 2.744 0 ( OVERALL  GPA )  
ALL  UNIVERSITY UNDERGRAD 
MEN 
WOMEN 
COMBINED 
2.69 
2.99 
2.85 
To : 
F rom : 
Date : 
Re : 
EASTERN 
I LLINOI S  UNIVERSITY 
A l l F rate r n i t y E xecut i ve D i r e c t o r s  a n d  D i rect o r s  of Chapt e r  S e r v i c e s  
a n d  a l l S o ro r i t y  E xecut i ve D i rectors and I nt e r / Nat i on a l P re s i d e n t s  
E i l ee n  G .  
Ass i stant 
i '  lu/V\.. S u l  1 i v an {l.A--
D i  r e c t o r  of S t u d e n t  Act i v i t i e s / G r e e k  
May 1 2 ,  1 9 9 5  
Affa i r s  
S p r i n g Academ i c  S t a n d i n g s  a n d  S p r i ng S y stem P ub l i cat i o n s  
Office of Student Activities 
Charleston, IL 61920-3099 
(217) 581-3829 
Fraternities and Sororities 
(217) 581-3967 
We l come to s u m m e r ! !  I t ' s  M a y , a n d  i f  y o u  a r e  l i ke m e , y o u ' re wonde r i n g  w h e r e  t h e  y e a r  w e n t . I t  
se ems t h at j u st y e st e r d a y  t h e  s t u d e n t s  w e r e  b a c k  on campus p re p a r i n g f o r  f a l l rec r u i t m e n t  act i v i t i e s .  
I am , howeve r ,  e n j o y i n g t h e  c h a n g e  o f  pace t h e  end of t h e  sp r i n g semest e r  b r i n g s  w i t h i t .  
E n c l osed y o u  w i l l  f i n d t h e  s p r i n g academ i c  s t an d i ngs f o r  Easte rn ' s  F rate r n i t y a n d  S o r o r i t y s y st em s .  
The a l l - m e n ' s  ( 2 . 6 9 / 4 . 0  sca l e )  a n d  a l l - women ' s  ( 2 . 9 9 / 4 . 0  sca l e )  g r a d e  p o i nt a v e r a g e s  cont i n ue t o  
i m p r ove , c h a l l e n g i n g t h e  i n d i v i d u a l  chapte r s  t o  m e e t  t h e  goa l o f  obt a i n i n g a c u m u l at i ve g . p . a . a b o v e  
t hose esta b l i sh e d  b y  t h e  s t u d e n t  b o d y  at l a r g e . Some chapte r s  have i m p ro v e d  s i g n i f i cant l y  w h i l e  
othe r s  n e e d  t o  m a k e  c o n s i de r ab l e  e f f o r t s  i n  i m p rov i n g t he i r scho l a st i c  p ro g r amm i n g .  Chapte r s  n e e d  
to w o r k  o n  e s t ab l i s h i n g c on s i s t e n c y  i n  t he i r academ i c  ach i evements , f o r  w e  c o n t i n u e  t o  s e e  c h a p t e r s  
f l uctuate i n  t e r m s  o f  t he i r r a n k i n g w i t h i n  t h e  system . I cont i n ue t o  commun i cate t o  c h a pt e r s  that 
obt a i n i n g a c h a pt e r  g . p . a .  above t h e  a l l -m e n ' s  o r  a l l -women ' s  a v e r a g e  i s  m o r e  i m p o rtant t h a n  t he i r  
rank i n g w i t h i n  t h e  s y s t e m . 
At a n y  rate , c o n g ratu l at i on s  a r e  i n  o r d e r  to t h e  f o l l ow i n g chapte rs t h a t  a c h i e v e d  a g . p . a .  above t h e  
a l l - m e n ' s / a l l - w om e n ' s  g . p . a :  P h i  De l t a T h e t a , De l ta S i gma P h i , S i gma P h i  E p s i l on ,  a n d  S i gma 
Kappa . I t  i s  my s i n c e r e st h o p e  t h at t hese chapters w i l l  cont i n ue t he i r e f f o r t s  i n  t h i s  a r e a  i n  the 
f u t u r e . 
I have a 1 so i nc l u d e d  a c o p y  of t h e  S p r i n g e d i t i on of t h e  G re e k  s y stem ' s  N ew s l e t te r , T h e  G re e k  C o l u m n , 
as we l l  as t h e  1 9 9 5  G re e k  W e e k  Book l et .  I hope that summe r b r i n g s  you some m u c h  n e e d e d  rest a n d  
re l axat i on spent w i t h fam i l y  a n d  f r i e n d s . As a l w a y s , I t h a n k  you f o r  y o u r  cont i n u e d  s u p p o rt o f  y o u r 
c h a p t e r  a n d  t h e  e nt i re G re e k  c o m m u n i t y h e r e  at E aste r n . 
cc : Dav i d  M i l b e r g , D i r e c t o r  of S t u d e n t  Act i v i t i e s 
S h i r l e y S t e w a r t , D i r e c t o r  of S t u dent S e r v i ces 
Lou H e n c k e n , V i ce P re s i d e n t  f o r  Student A f fa i r s  
Kev i n  G r o p pe l , I FC P r e s i d e n t  
Me l an i e  B l um ,  P a n he l l e n i c  P r e s i d e n t  
Sam A r no l d ,  I F C Academ i c  A f fa i r s  D i r e c t o r  
D i ane S c h me l ze l , P a n he l l e n i c  Academ i c  A f fa i r s  D i rector 
C h a pt e r  P r e s i d e n t s  a n d  C h a p t e r A d v i so r s  
Eastern 
Illinois 
Universi!Y 
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Charleston, I L  6 1 920 
2 1 7  I 58 1 - 3829 
Fraternities  and Sororities 
2 1 7  I 58 1 - 3967 Chapter Advisors TO : 
FROM : E i leen G .  Su l l ivan , 
Asst . Director of Student Ac t ivi t i es/Greek Affairs 
RE : Grade s/Summe r  Meet ing/Greek Co lumn I ssues 
DATE : June 2 ,  1994 
Enc losed you wi l l  f i nd a copy of the Spr ing Semester· Academic Standings ( not so 
great ) . Congratulat i ons to Kappa De lta Rho , De lta Zeta , and Phi Beta Chi , for 
maintaining cumulat ive grade po int averages above the a l l  men ' s  and al l women ' s  
average s re spect ive ly . We shou ld be see ing more and more gr-oups above these 
ave rage s . Mo re spec i f ic grade stat istics have revealed that new 
members/pledge s/as soc i ate members cumu lat ive gpa ' s  were rather· impres s ive , 
however the i r  comb ined gpa , s for· the semester· they j o ined ( were pledging ) the 
chapte r  were . . _ the p i t s ! That , s de f inite ly what we don ' t  want to see . We a l l  
know that that i s  fr i ghten i ng informat ion . I ,  d l ike us to brainstor·m mor·e about 
this in our summer advi sors , mee t ing . I 've set our- mee t ing for Augus t  :3 , at 7 : 00 
p . m . , in the 1895 Room of  the Univer·s ity Union , 2nd F l oor- ( by the red c ar·pe ted 
are a ) .  
Some topics that I would l ike to inc lude in the agenda would be : 
1 )  Academics 
2 )  Pledge;New Member Programs 
3 )  Soc ial Programm ing/R i sk Management 
4 )  Re spect of Prope rty 
Should you have any othe r  issues you would l ike us to di scus s , ple ase contact me 
at ( 2 17 ) 58 1 - 3967 . 
I ' ve also enc losed this Spring ' s  two issues of The Greek Column .  I a_po logize for 
not mai l ing them to you unt i l  now . Unfortunate ly ,  due to budget constraints , our 
office was unab l e  to prov ide postage for thi s  unt i l  now . 
I w i l l  be out of the off ice for the better part of June . June 6 thru 18th , I 
wi l l  be in I re land with my mom and 3 s isters ! !  ( can you te l l  I 'm excited ) .  June 
24 -26 , I am se rving the N I C  as the Session Coordinator for the Unde rgraduate 
I nterfraternity I nst i tute ( U I F I ) .  
Regarding the August 3 meet ing , please RSVP to Norma Tay lor , Greek Af fairs 
Secre tary , at your convenience . 
I look forward to see ing you then ! 
EASTERN I LL I N O I S  UN I VER S I TY 
FRATERN ITY GRADE P O I N T  AVERAGE 
OFF I CE OF S TUDENT A C T I V I T I E S  
FALL SEME STE R , 1 9 9 4  
DELTA C H I  DELTA S I GMA PH I 
5 5  I N I T I ATE S 2 . 4 2 0 8  24 I N I T I ATE S 2 . 3 9 7 8  
1 7  PLEDG E S  2 . 45 9 9  2 3  PLEDGE S 2 . 40 5 4  
7 2  C OM B I NED 2 .  43 1 1  4 7  COMB I NED 2 . 40 1 7 
DELTA TAU DELTA KAPPA DELTA RHO 
4 3  I N I T I ATE S 2 . 6 2 5 7  3 1  I N I T I ATE S 2 . 8 10 8  
1 5 PLEDGE S 2 . 45 1 1  1 8  PLEDGE S 2 . 4 1 9 8  
5 8  C OM B I NED 2 . 5 8 0 6  4 9  COMB INED 2 . 6 6 4 6  
LAMBDA C H I  ALPHA P H I  DELTA THETA 
5 2  I N I T I ATE S 2 . 5 8 3 2  2 5  I N I T I ATE S 2 . 4444 
2 6  PLEDGE S 2 . 5 9 5 9  8 PLEDGE S 3 . 2 1 3 0  
7 8  C OMB I NED 2 . 5 8 7 4 3 3  COMB I NED 2 . 6 4 9 4  
P I  KAPPA ALPHA S I GMA C H I  
7 2  I N I T I ATE S 2 . 5 7 47  8 6  I N I T IATE S 2 .  6 8 7 2  
3 2  PLEDGE S 2 . 3 4 6 2  2 0  PLEDGE S 2 . 4 7 1 1  
1 0 4  C O M B INED 2 . 5 0 8 9  1 0 6  COMB I NED 2 . 65 0 1  
S I GMA NU S I GMA P H I  E P S I LON 
3 7  I N I T I ATE S 2 . 6 9 3 1  5 5  I N I T I ATE S 2 . 6 9 15  
20  PLEDGE S 2 . 2 7 35 2 2  PLEDGE S 2 . 8 3 7 1  
5 7  C OM B I NED 2 . 5 5 3 6  7 7  COMB I NED 2 . 7 342  
S I GMA P I  TAU KAPPA E P S ILON 
9 4  I N I T I ATE S 2 . 5 5 3 7  5 2  I N I T I ATE S 2 . 5 9 9 1 
1 7  PLEDGE S 2 . 0 3 14 0 PLEDG E S  0 . 0 0 0 0  
1 1 1  COMB I NED 2 . 48 0 1 5 2 C OMB I NED 2 .  5 9 9 1 
! 
EASTERN I LL I N O I S UN I VERS I TY 
GREEK S UMMAR IES 
FRATERN I TY CHAPTER RANK I NGS 
INITIATES PLEDGES COMB INED 
1 .  KAPPA DELTA RHO 1 .  PHI DELTA THETA 1 .  SIGMA PHI EPSILON 
2 .  SIGMA NU 2 .  SIGMA PHI EPSILON 2 .  KAPPA DELTA RHO 
3 .  SIGMA PHI EPSILON 3 .  LAMBDA CHI ALPHA 3 .  SIGMA C H I  
4 .  SIGMA CHI 4 .  SIGMA CHI 4 .  PHI DELTA THETA 
5 .  DELTA TAU DELTA 5 .  DELTA CHI 5 .  TAU KAPPA EPSILON 
6 .  TAU KAPPA EPSILON 6 .  DELTA TAU DELTA 6 .  LAMBDA CHI ALPHA 
7 .  LAMBDA CHI ALPHA 7 .  KAPPA DELTA RHO 7 .  DELTA TAU DELTA 
8 .  PI KAPPA ALPHA 8 .  DELTA SIGMA PHI 8 .  SIGMA NU 
9 .  SIGMA P I  9 .  PI KAPPA ALPHA 9 .  PI KAPPA ALPHA 
1 0 . P H I  DELTA THETA 1 0 . S I GMA NU 1 0 . SIGMA P I  
1 1 .  DELTA CHI 1 1 .  SIGMA PI 1 1 .  DELTA C H I  
1 2 . DELTA SIGMA P H I  1 2 . DELTA SIGMA PHI 
SUMMA T I ON : 
6 2 6  I N I T I ATE S 
(Fraterni t i es) 
2 . 6 0 0 4  5 1 0  I NITIATES 
3 1 4  PLEDGES 
( Sorori t i es) 
2 . 9 3 98 
2 1 8  PLEDGE S 2 . 4 7 6 9  
8 4 4  C OMB I NED 2 . 5 6 8 7  
2 .  7 5 9 7  
2 . 6 3 5 9 
8 2 4  COMBI NED 
SORORI TI ES/FRATERNI TI ES 
1 1 3 6 TOTAL I N I TI ATES 
5 3 2  TOTAL PLEDGES 
1 6 6 8  TOTAL MEMBERS 2 . 7 20 1  OVERALL SEM GPA 
AL L UNI VERSI TY 
Women 
Men 
Combi ned 
( Semester) ( Cumu l ati ve) 
2 . 9 6 2 . 9 5  
2 .  6 8  2 .  7 2  
2 . 8 3 2 . 8 5 
2 .  7 37 1  
2 . 8 6 27 
Eastern 
Illinois 
Universi!Y ________ ______________ _ 
BOARD OF GOVERNORS UNIVERSITIES Office of Stud ent Activities 
Charleston, IL 6 1 920 
TO : 
FROM : 
RE : 
DATE : 
2 1 7  I 5 8 1  - 3829 
Fraterniti es and Sorori ties 
2 1 7  I 5 8 1  - 3967 
F r at e rn i t y Exe cut ive D i r e c t o r s  and D i r e c t o r s  o f  Chap t e r  
:3 e rv i c e s  
S o r o r i t y  I nt e r / N a t i o n a l  P r e s i d e n t s 
o f  Chapt e r s  o n  t he C ampu s o f  E a s t e r n I l l i no i s  Un i v e r s i t y 
E i l e e n  G _  Su l l ivan 
A s s t _ D i r e c t o r o f  S tude n t  A c t i v i t i e s /G r e e k  A f fa i r s  
E I U  Gr e e k  S y s t em Ac adem i c S t and i n g s  
Fa l l  S e me s t e r , 1 9 9 4  
,J anuary 1 2 . 1 9 9 5  
Enc l o s e d  y o u  w i l l  f i nd t h e  a c adem i c s t and i n g s  f o r  t h e  Fa l l  1 9 9 4  
S eme s t e r  o f  t he E I U  G r e e k  c o mmun i t y _ S o me chapt e r s have i m p r o ve d , 
s ome h av e  f a l l e n  d r a s t i c a l l y , and a few have ma i n t a i n e d  t h e i r  
approx imat e c hapt e r av e r ag e  f r o m  t h e  p r e v i o u s  s e me s t e r .  
Th i s  f a l l . a s  an in i t i at iv e de s i gne d t o  p r o v i de t o p- n o t c h  r e s o u r c e s  
t o  f r at e rn i t i e s  and s o r o r i t i e s , t h e  " a l l  G r e e k  scho l a r sh i p  
d i r e c t o ry " was e s t ab l i she d b y  I FC and P anh e l l e n i c _ The d i r e c t o ry 
l i s t s  e ac h  me mb e r o f  t he sy s t e m  by m a j o r /m i n o r  and c ampus pho ne 
numb e r . Unf o r tunat e l y .  t he d i r e c t o ry was n o t  pub l i sh e d unt i l  l a t e  
i n  t h e  f a l l . Updat e s  f o r t h e  d i r e c t o r y  w i l l  b e  r e - pub l i sh e d  e a r l y  
i n  t h e  spr i n g  s e me s t e r . Hope fu l l y , t h i s  d i r e c t o r y w i l l  s e rve a s  a 
v a luab l e  ac adem i c  t o o l f o r  a l l c hap t e r s  and t h e i r  membe r s . 
As a lway s . i t  i s  o f  v i t a l  impo r t anc e  t h a t  we e n c o u r a g e  o u r  chapt e r  
me mb e r s t o  s e t  ind iv i dua l a s  we l l  a s  chapt e r  g o a l s , and mo r e o v e r t o  
f o c u s  mo r e  o n  e x c e l l i n g  abo v e  the a l l me n ' s  o r a l l - wome n ' s  grade 
po i n t  av e r age , t han ac h i e v i ng a spe c i f i c  rank w i t h i n  t h e  s y s t e m _ 
c c : Chap t e r  P r e s i dent s 
Chapt e r  Adv i s o r s  
Dav i d  M i l b e r g . D i r e c t o r  o f  Student Ac t iv i t i e s  
Sh i r l e y  St ewart . D i r e c t o r  o f  Stude n t  S e rv i c e s  
Lou He nc ke n , V i c e  P r e s i de n t  f o r  S tude nt A f fa i r s  
ALPHA GAMMA DELTA 
9 6  I N I T I ATE S 
0 PLEDGE S 
9 6  C OMB INED 
ALPHA S I GMA ALPHA 
7 2  I N I T IATE S 
8 PLEDGE S 
8 0  C OMB I NE D  
DELTA ZETA 
8 0  I N I T IATE S  
2 PLEDG E S  
8 2  COMB I NE D  
PH I S IGMA S I GMA 
6 9  I N I T I ATE S 
9 PLEDGE S 
7 8  COMB I NED 
S IGMA S I GMA S I GMA 
5 7  I N I T I A TE S  
1 2  PLEDGE S 
6 9  C OMB INED 
E A S TERN I LL I NO I S  UN I VE R S I T Y  
S OROR I TY GRADE P O I N T  AVERAGE 
OFF I CE OF STUDENT ACT I V I T I E S  
S PR I NG SEME S TER , 1 9 9 4  
ALPHA P H I  
2 . 8 3 3 2  1 1 0 I N I T IATES 
0 . 0000 0 PLEDGE S 
2 . 8 3 3 2  1 1 0 COMB INED 
ALPHA S IGMA TAU 
2 .  7 9 1 5 7 1  I N I T I ATE S 
2 . 5 1 2 8  1 6 PLEDGE S 
2 . 7 6 2 2 8 7 C OMB INED 
PH I BETA C H I  
3 . 0 2 24 1 5  I N I T I A T E S  
2 .  3 9 2 9 2 PLEDGE S 
3 . 0 0 7 6  1 7  COMB I N E D  
S I GMA KAPPA 
2 . 5 6 9 0  1 0 2  I N I T I ATE S 
2 . 6 0 4 7  0 PLEDGE S 
2 . 5 7 3 3 1 0 2  COMB I NE D  
2 . 9 8 0 5  
2 . 7 65 4  
2 . 9 3 9 9  
2 . 9 25 5  
0.0000 
2 . 9 25 5  
2 . 8 5 6 2  
2 . 4 7 3 7  
2 . 7 9 1 6  
3 . 0 4 5 5  
2 .  9 6 5 5  
3 . 0 3 6 1 
2 . 9 3 14 
0 . 0 0 0 0  
2 . 9 3 1 4 
(OVER) 
E A S TERN I LL I N O I S  UN I VERS I TY 
GREEK S UMMAR I E S  
S OROR I TY C HA PTER RANK I N G S  
I N I T I ATE S PLEDG E S  COMB INED 
0 1 .  P H I  BETA C H I  0 1 .  P H I  BETA C H I  0 1 .  PH I BETA C H I  
0 2 .  DELTA ZETA 0 2 . S IGMA S IGMA S I GMA 0 2 .  DELTA ZETA 
0 3 . S I GMA S I GMA S IGMA 0 3 . P H I  S IGMA S I GMA 0 3 . S I GMA S I GMA S IGMA 
0 4 . S I GMA KAPPA 0 4 . ALPHA S I GMA ALPHA 0 4 . S I GMA KAPPA 
0 5 . ALPHA P H I  0 5 . ALPHA S IGMA TAU 0 5 . ALPHA PH I 
0 6 . ALPHA S I GMA TAU 0 6 . DELTA Z E TA 0 6 . ALPHA GAMMA DELTA 
0 7 . ALPHA GAMMA DELTA 0 7 . ALPHA S I GMA TAU 
0 8 . ALPHA S I GMA ALPHA 0 8 . ALPHA S I GMA A L P H A  
0 9 . P H I  S I GMA S I GMA 0 9 . P H I S I GMA S I G M A  
SUMMAT I ON : ( S o r o r i t i e s ) ( F ra t e r n i t i e s )  
6 7 2  I N I T I ATE S 2 . 8 7 5 7  
4 9  PLEDG E S  2 . 5 9 7 7  
7 2 1  COM B I NED 2 . 8 5 6 7  
SOROR I T I E S / FRATERN I T I E S  
1 2 8 7  TOTAL I N I T I ATE S 
1 9 6  TOTAL PLEDG E S  
1 4 8 3  TOTAL M E M B E R S  
A L L  UN  I V E R S I TY 
U n d e rg ra d  Wome n 
U n d e rg ra d  Me n 
C o m b i n e d  Wome n a n d  Me n 
2 . 7 4 1 4 
2 . 4 7 6 3  
6 1 5  I N I T I AT E S  
1 47 P L E D G E S  
7 6 2  C OMB I N E D  
2 . 7 0 7 3  OVERALL G P A  
S E M E S T E R 
2 .  9 6  
2 . 67 
2 . 8 3 
C U M U LAT I V E  
2 . 9 4 
2 . 7 3  
2 . 8 5 
2 . 588 1 
2 . 4 3 28 
2 . 5 587 
DELTA C H I  
6 7  I N I T IATE S  
1 6  PLEDGE S 
8 3  COMB I NED 
DELTA TAU DELTA 
5 1  I N I T IATES 
1 3  PLEDGE S 
6 4  COMB I NED 
LAMBDA C H I  ALPHA 
5 8  I N I T IATE S 
1 0  PLEDGES 
6 8  COMB INED 
P I  KAPPA ALPHA 
7 6  I N I T IATE S  
1 1  PLEDGE S 
8 7  COMB I NED 
S IGMA NU 
3 7  I N I T IATE S 
6 PLEDGE S 
4 3  COMB I NED 
S IGMA P I  
9 8  I N I T IATE S  
1 3  PLEDGES 
1 1 1  C OMB INED 
EASTERN ILL I NO I S  UN I VER S I TY 
FRATERN I TY GRADE P O I N T  AVERAGE 
OFF I CE OF S TUDENT ACT I V I T I E S  
SPR I NG SEME S TER , 1 9 9 4  
DELTA S IGMA P H I  
2 . 3 7 5 4  3 9  I N I T IATE S  
2 . 4 1 2 3  5 PLEDGES 
2 . 3 8 2 7  4 4  COMB I NED 
KAPPA DELTA RHO 
2 . 5 445 4 2  I N I T I ATE S 
2 . 6 2 7 9  1 3  PLEDGES 
2 . 5 6 1 5 5 5  C OMB INED 
P H I  DELTA THETA 
2 . 6 5 7 6  0 I N I T I ATE S 
1 .  9 5 3 3  2 6  PLEDGES 
2 . 5 7 2 1  2 6  C OMB I NED 
S I GMA C H I  
2 . 6 3 5 8  9 2  I N I T I ATE S 
2 . 4 8 9 1 14 PLEDGE S 
2 . 6 1 8 7  1 0 6  C OMB I NED 
S I GMA PHI E P S I LON 
2 . 5 6 7 9  5 5  I N I T I ATE S 
2 . 6 7 9 0  2 0  PLEDGE S 
2 . 5 8 2 8  7 5  C OMB I NED 
2 . 4 9 9 2  
2 . 5 7 49 
2 .  5 0 7 7  
2 . 3 15 2  
2 . 1 8 84 
2 . 3 0 0 2  
2 . 8446 
2 . 4 9 4 4  
2 . 7 6 3 6  
(COLONY) 
0 . 0 0 0 0  
2 . 48 9 9  
2 . 4 8 9 9  
2 . 7 0 8 2  
2 . 1 8 5 2  
2 .  6 3 7 7  
2 .  6 9 2 1  
2 . 44 6 1 
2 . 6 2 7 8  
(OVER) 
E A S TERN I L L I NO I S  UN IVER S I TY 
GREEK S UMMAR I E S  
FRATERN I TY C HAPTER RANK INGS 
I N I T I ATE S PLEDGE S C OMB INED 
0 1 .  KAPPA DELTA RHO 0 1 .  S I GMA NU 0 1 .  KAPPA DELTA RHO 
0 2 . S I GMA C H I  0 2 . DELTA TAU DELTA 0 2 . S IGMA C H I  
0 3 . S I GMA PH I EPS I LON 0 3 . S I GMA P I  0 3 . S IGMA P H I  E P S I LON 
0 4 . LAMBDA C H I  ALPHA 0 4 . KAPPA DELTA RHO 0 4 . P I  KAPPA ALPHA 
0 5 . P I  KA P PA ALPHA 0 5 . P H I  DELTA THETA 0 5 . S IGMA NU 
0 6 . S I GMA NU 0 6 . P I  KAPPA ALPHA 0 6 . LAMBDA C H I  ALPHA 
0 7 . DELTA TAU DELTA 0 7 . S I GMA PH I E P S ILON 0 7 . DELTA TAU DELTA 
0 8 . S I GMA P I  0 8 . DELTA C H I  0 8 . S I GMA P I  
0 9 . DELTA C H I  0 9 . DELTA S I GMA PH I 0 9 . P H I  DELTA THETA ( COLON Y )  
1 0 . DELTA S I GMA PH I 1 0 . S I GMA C H I  1 0 . DELTA C H I  
1 1 .  LAMBDA C H I  ALPHA 1 1 .  DELTA S I GMA P H I  
S UMMAT I ON :  ( Frat e rn i t i e s ) ( Soror i t i e s ) 
6 1 5 I N I T I A TE S  
1 4 7  PLEDGE S 
7 6 2  C OMB INED 
2 . 5 8 8 1 
2 . 4 3 2 8  
2 . 5 5 8 7  
S OROR I T I E S / FRATERN I T I E S  
1 2 8 7  TOTAL I N I T I ATE S 
1 9 6  TOTAL PLEDGE S 
1 4 8 3  TOTAL MEMBE R S  
A L L  UN I V E RS I TY 
U n d e rg ra d  Wome n 
U n d e rg ra d  Me n 
C o m b i n e d  Wome n a n d  Me n 
2 . 7 4 1 4  
2 . 4 7 6 3  
67 2 I N I T I ATES  
49  PLEDGE S  
7 2 1  C OMB I N E D  
2 . 7 0 7 3  OVERALL GPA 
S EMESTE R CUMU LAT I V E 
2 . 9 6 2 . 9 4 
2 . 67 2 . 7 3  
2 . 8 3 2 . 8 5 
2 . 87 57 
2 . 597 7 
2 . 8 567  
Init iates 
1 .  Sigma Nu 
2 .  Kappa De lta Rho 
3 .  S i gma Pi 
4 .  Pi Kappa A lpha 
5 Lambda Chi A lpha 
6 .  Sigma Chi 
1 .  S i gma Phi Eps i lon 
8 .  De lta S igma Phi 
9 .  De lta Chi 
10 . Phi De lta Theta * 
1 1 .  De lta Tau De lta 
*Co lony Charter P ledges 
**Co lony New Pledge s 
January 20 , 1994 
FALL SEMESTER 1993 
FRATERNITY CHAPTER RANKI NGS 
Pledges/Assoc iates Combined 
1 .  Sigma Phi Eps i lon 1 .  Lambda Chi Alpha 
2 .  Lambda Chi Alpha 2 .  S igma Ph i Eps i lon 
3 .  Pi Kappa Alpha 3 .  Kappa De lta Rho 
4 .  S i gma Chi 4 .  Pi Kappa Alpha 
5 .  De lta Tau De lta 5 .  Sigma Nu 
6 .  Phi De lta Theta ** 6 .  Sigma Chi 
7.  Sigma Nu 7 .  De lta S igma Phi 
8 .  Kappa De lta Rho 8 .  S igma Pi 
9 .  De lta Sigma Phi 9 .  Phi De lta Theta 
10 . De lta Chi 1 0 . De lta Chi 
1 1 . S igma Pi 1 1 . De lta Tau De lta 
De lta Chi 
6 1  initiates 
19 associates 
80 combined 
Delta Sigma Phi 
32 init i ates 
12 pledges 
44 combined 
De lta Tau De lta 
49 init iates 
1 4  pledges 
63 combined 
Kawa Delta Rho 
50 init iates 
22 pledge s 
72 combined 
Lambda Chi Alpha 
57 in i t i ate s 
15 assoc i at e s  
7 2  combined 
Co lony :  
Phi Delta Theta 
1 6  Charter Pledge 
8 New Pledge 
24 comb ined 
EASTERN I LLINO I S UN I VERS I TY  
FRATERN I TY GRADE PO I NT AVERAGES 
Office o f  Student Act ivi t i e s  
Fal l  S emester 1993 
2 . 5856 
2 . 1 18 7  
2 . 4827 
2 . 5972 
2 . 2485 
2 . 5000 
2 . 3949 
2 .  5:380 
2 . 42 73 
2 . 8509 
2 . 2647 
2 . 6755 
2 . 70 16 
2 . 7343 
2 . 7085 
2 . 4954 
2 . 4907 
2 . 4939 
SUMM..l\T I ON : 
Fraternities  
548  i n i t i ates 
P i  Kappa Alpha 
57 I n i t i ates 
22 pledge s 
79 combined 
S igma Chi 
89 i n i t i ates 
2 3  pledge s 
1 12 combined 
S igma Nu 
28 i n i t iates 
1 6  pledge s 
4 4  combined 
S igma Ph i Eps i lon 
46 i n i t i at e s  
2 5  pledge s 
7 1  comb i ned 
S igma Pi 
79 I n i t iates 
32 assoc iates 
1 1 1  comb ined 
200 pledge/assoc iat e  
2 4  colonies 
2 .  7 1 64 
2 . 5670 
2 . 6749 
2 . 6707 
2 . 5548 
2 . 6485 
2 . 8530 
2 . 3456 
2 . 6689 
2 . 6448 
2 . 7976 
2 . 70 1 7  
2 . 7299 
1 . 8386 
2 . 4955 
772 TOTAL FRA MEMBERS 
2 . 6677 
2 . 39 1 3  
2 . 4939 
2 . 5949 FRA GPA 
Sorori t i e s 
778 TOTAL SOR MEMBERS 2 . 8407 SOR GPA 
Fratern i t i e s/Soror i t i e s  
1 5 5 0  TOTAL FRA/SOR 2 . 7227 OVERALL GPA 
ALL UNDERGRADUATE ( EASTERN I LL I NO I S UN IV . ) 
4358 Hen > s  Average 2 . 68 
5 198 Women > s  Average 2 . 94 
9556 Hen and Women 2 . 83 OVERALL GPA 
:u ini  t i a.t e s  
1 7  3.SSOC i.3.tes 
74  comb ined 
34 ini t i a.tes 
4 pledges 
38 comb ined 
L'e._h a. Tau Delli 
70 i n i t i .3.t e s  
�' r:f pledge s 
92 comb ined 
,L::I i!1 i 't i.3.t e s  
20 p ledges 
r_i9 C •)mb ined 
t3.)  ini t ia.te s  
E· as soc iat e s  
78 comb ined 
C.cl.QID'._:_ 
:<.:ASTERN I LL I NO I S  UN I VERS I TY 
FRl\TERN I TY GRADE PO I NT AVERAGES 
•)ff ice o f  Student Act iv i t i e s  
Spr i n g  Seme ster 1993 
2 . 6547 
2 _ �}718 
2 . 5 3 1 4  
2 . 647 1 
2 .  12�}0 
2 . 5970 
2 . 6989 
2 . 3553 
2 . t32 1 t3  
2 .  84(14. 
2 . 6763 
2 . 7968 
2 . 57136 
2 . 3469 
2 . 5327 
7 4  i n i t iates 
8 J?ledge s 
82 comb ined 
Sit)  ini t i at:es  
18  pledge s 
1 1 4  comb ined 
26 i n i t iates 
6 p l e dges 
32 comb ined 
50 in i t: i a t e s  
1 5  p l e dge s 
65 comb ined 
103 I nit iates 
Ei assoc iat e s  
122 comb ined 
2 _ t3a7f.' 
2 . 2 1 35 
� - 73t .. t� 
2 . 1 5 .32 
::: _ 65 1 1  
2 . 7444 
2 .  358(-:\ 
2 . 6792 
2 . 7808 
2 . 4946 
2 . 7563 
2 . 399 1 
2 . 7058 
25  Phi De l t a  Theta 2 . 4353 Sill1MAT ION : 
Fraternities 
622 init iates 
1 4 4  pledge/as soc iate 
25 co lonies 
79 1 TOTAL FRA MEt.!BERS 
Sororities 
2 . 7 1 39 
2 . 3448 
2 . 4353 
2 . 6423 FRA GPA 
748 TOTAL SOR MEMBERS 2 . 8830 SOR GPA 
Fraternities/Sororities 
1539 TOTAL FRA/SOR 2 .  762 3 OVER..iiLL 1�PA 
ALL UNDERGRADUATE \ EASTERN ILLINOIS UNIV . 'i 
4239 
5 104  
S)343 
Men ' s  Ave rage 
Women ' s  Ave rage 
Men and Women 
2 . 93 
2 . 86 OVERALL GPA 
�_. r 
lk >ARO OF GOVERNOR� UNIVERS!TIE.' Office of Student Activities 
2 1 7 I 5 8 1 - 3 8 2 9  
Fraternities and Sororities 
2 1 7 I 5 8 1 - 3967 
Charleston, Illinois 6 1 92 0  
To : C h apter P r e s ident s , Chapt e r  Adv i s or s , and Nat i o n a l / I n t e r n a t iona l 
S o r o r i t y  P r e s ident s and F r a t e r n i t y  E x e c u t ive D i re c t o r s , and 
D i re c t o r s  o f  Chapt e r  Services o f  a l l  c h apt e r s  represented o n  
t he C ampu s o f  E a s t e r n  I l l i no i s  U n i v e r s i t y  
From : E i l ee n  G .  Su l l ivan 
A s s t . D i re c t o r  o f  Student Ac t i v i t i e s / Greek A f f a i r s  
Re : S p r i n g  ' 9 3 Greek Ac adem i c  St andings 
Date : June 1 5 ,  1 9 9 3  
E n c l o s e d  you w i l l  f i nd t he Spr i n g  1 9 9 3  s eme s t e r  ac adem i c  s t a n d i n g s  f o r  E a s t e r n  
I l l i no i s  U n i ve r s i t y ' s  Frat e r n ity a n d  Soror ity s y s t ems . I w a s  p l e a s ed t h at w i t h  
t he a l l -men ' s  average i n c r e a s i ng t o  a 2 . 7 0 ,  we h a d  more f r at e r n i t i e s  above t he 
a l l  me n ' s  average t h a n  in t he prev iou s seme s t e r . The a l l -women ' s  average 
ma i n t a ined it s e l f  at a 2 . 9 3 ,  and mu c h  l i ke t he f r at e r n i t y  s y s t em , t he r e  were more 
s o r o r it i e s  above t he a l l -wome n ' s  aver age than i n  t he prev i o u s s eme s t e r . 
Many groups s h owed s i g n i f i c ant improveme nt and a r e  t o  be comme nded f o r  t he i r  
d i l igence and work e t h i c . Congrat u l at io n s  t o  S i gma S i gma S i gma , P h i  B e t a  C h i , 
A l pha S i gma A l pha , A l pha G amma D e l t a ,  Kappa D e l t a  Rho , S i gma P h i  E p s i l o n , a n d  
S i gma P i  for a c h i ev i ng c hapt e r  gpa ' s  above t he a l l -wome n ' s  a n d  a l l -men ' s  grade 
po int average s , r e spec t ive l y . As an adv i s or , I am not c o n c e r ned a s  mu c h  whet her 
a c hapter r a n k s  f i r s t  Qr second , but r at her , whet her or not t hey are above t he 
a l l -men ' s  or a l l -women ' s  gpa . I am c o n f ident t h at P a n he l l e n i c  and I FC ' s  new m i d­
s eme s t e r  progre s s  report program , may have a i ded in s ome c h apte r s ' improved 
ac adem i c  s t a n d i n g . Panhe l l e n ic ' s spr ing vote t o  l im i t  t he numb e r  of soc i a l  
f u nct i o n s  du r i ng t he ac adem i c  wee k , t o  one per mont h , s hou l d  a i d  i n  c o nt inued 
s c ho l a s t ic improvement . 
S ome c hapt er s , however , s e em t o  be s t rugg l ing academic a l l y . As we head i n  to t h e  
f a l l ru s h  prog r ams , it i s  impe r at ive t h at c h apt e r s  a r e  v e r y  s e l e c t ive 
( ac adem i c a l l y ) i n  t he i r  recru i tment e f fort s . Chapt e r s  who s eem t o  b e  s t rugg l i n g  
ac adem i c a l l y  s hou l d  n o t  p l edge / a s soc i ate i n  a n y  n e w  member t h a t  wou l d  be v i ewed 
as an ac adem i c  r i s k . I n it i a t e d  memb e r s  t h at seem to be s t r u gg l i n g , s hou l d  not 
be a l l owed t o  part ic ipate in s oc i a l  eve n t s s o  a s  t hey can re f o c u s  t he i r  energ i e s  
o n  t h e i r  c ou r s ewor k . I am cert a i n  t h at you wi l l  j o i n  f o r c e s  w i t h  t h e  U n iver s i t y  
a dm i n i s t r at ion i n  emph a s i z i n g  t he import ance o f  f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s  
s e t t ing h i gh academic s t a n d a r d s  and g o a l s .  
I great l y  apprec i at e  y o u r  cont i nued support o f  the ac adem i c  f o c u s  o f  E a s t e r n ' s  
G r e e k  s y s t em . Rea l i z i n g  t h a t  t here a r e  many nat i o n a l convent i o n s  and l e ader s h ip 
s c h oo l s  he l d  du r i ng t he next f ew mont h s , I w i s h  you , not a c omp l e t e l y  r e l ax i n g  
summer ( f or I know t hat i s  n o t  rea l i st i c ) ,  b u t  rather a s a f e  a n d  pro sperou s 
s u mmer s e a s o n , w i t h  s ome muc h  needed r e s t  b e f o re t he f a l l  s eme s t e r  b e g i n s . S hou l d  
y o u  have any qu e s t i on s , p l e a s e  fee l f r ee t o  cont act m y  a t  ( 2 1 7 ) 5 8 1 - 3 9 6 7 . 
c c : Chad Bandy , I FC Pre s ident 
Craig T a f e l , I FC S c ho l ar s h ip O f f icer 
Co l l een Murphy , Panhe l l e n ic P r e s ident 
Kar i D ab r ow s k i , P a n he l l e n ic S c ho l ar s h ip Of f icer 
D a v i d  M i l b e r g , D i re c t o r  of St udent Act ivit i e s  
J o a n  Go s s ett , D i re c t o r  o f  Unive r s it y  Union 
Lou Hencken , Vice P re s i dent f o r  Student A f f a i r s  
I ni t i at e s  
l .  S i gma Chi 
') De ha Tau De lta 
3 . De lta S i gma Phi 
4 . S igma Pi 
5 Kappa De lta Rho 
6 .  S igma Nu 
7 .  S i gma Phi Eps i l on 
8 . Lambda Chi A lpha 
sj � De lta Chi 
1 6 . Pi Kappa A lpha 
.January 1 5 , 1993 
B'ALL SEMESTER 1992 
FRATERN ITY CHAPTER RANKI NGS 
Pledge s/Assoc i ate s 
1 .  S igma Nu 
2 .  Sigma Chi 
3 .  Kappa De lta Rho 
4 .  De lta S igma Phi 
5 .  Pi Kappa Alpha 
6 .  De lta Tau De lta 
7 .  De lta Chi 
8 .  S igma Pi 
1 .  S i gna Nu 
2 .  S i gma C'h i  
3 .  S i gma Phi Er·s i l on 
4 .  Ka;:·pa De l ta Rho 
5 .  lJe na Tau De l ta 
6 .  Phi De l ta Theta 
7 .  Lambda Ch i  tHpha 
8 .  De lta � igma Ph i 
9 .  S i gma P i  
10 . [Je lta Chi 
1 1 . Pi  Kappa Alpha 
[1e l ta C11 i  
6 1  in i t i at e s  
12 associates 
73 comb ined 
De l t a  S igma Ph i 
2 7  i n i t iates 
1 3  p l edges 
40 comb ined 
Lie lta Tau De l ta 
64 i n i t iate s 
12  pledges 
76 comb ined 
Kappa De l ta Rho 
38 i n i t iat e s  
1 3  p l e dge s 
5 1  combined 
71 in i t i at e s  
0 assoc iates  
7 1  c omb ined 
·�:c l ony :  
EASTERN I LLINO I S UN IVERS ITY 
FRATERNITY GRADE PCJ I NT AVERAGES 
Off ice o f  S tudent Act ivit ies 
Fal l Seme ster 1992 
2 . 4788 
2 . 6 686 
2 . 4 1 68 
2 . 6637 
2 . 3 1 74 
2 . 55 6 1  
2 . 6 7 1 2  
2 . 0922 
:2 . 5921 
2 . 6576 
2 . 4 362 
2 . 6069 
2 . 5726 
-� - 5 726  
6 r) init iat e s  
:34 pledge s 
101'.l comb ined 
78 in i t i at e s  
32 p l edge s 
1 10 comb ined 
:2 .L in j. t iates 
' p l e dge s 
23  comb ined 
::ii3 i n i t iat e s  
j p l e dge s 
::,;;3 comb ined 
l iL comb ined 
2 .  3 1 1 5  
2 . 2464 
2 . 2900 
2 . 69t:33 
2 . 50 :33 
2 . 64 1 7  
2 .  6 1'82  
2 . 7667 
q .... ..... /1 Q .'.. . 0 I t U  
2 .  6 1 :::<2 
2 . 6 1 52  
2 .  66() :3 
i .  85 79 
2 . 5 4 30 
29 Ph i De l t a  The ta 2 . 5840 SUl'1t1AT I ON : 
.E.r:._ate rnit i es  
576 init iates  2 . 5923  
139 pledge/as soc iate 2 . 290 1 
29 co lonies 2 . 58 40 
73f3 TOTAL FRA MEL"JBER:) '..'. . 5 380 FF>. ,�;PA 
.Sg.rm;:.it. i e f2 
795 TOTAL SOR MEMB ERS '.� . 8582  SOE GPfl 
fuili.rr.rri..t i eQLS.9_r9r:.iti r;; :::; 
15 :33 TOTAL FF.:A/'.30E . .  T;i�.J � '  1.)V > � �'c.'\ LL G : ;11 
AL��_JJ '.JJ:ERGRADU8'.r1Li E_.'\:�lE i:J'L I L�_UK �� .. --1J.N I V�J. 
4.2'.) 7 Men - s Average .:.: . G2i 
5 1 (39 
9366 
Women ' s  Average 
Men and Women 
2 . 9 1 
'.::'. . 8(-i OVEi\'.ALL GPA 
Initiates 
1 .  S igma Chi 
2 .  De lta Tau De lta 
3 .  De lta S i gma Phi 
4 .  S igma Pi 
5 Kappa De lta Rho 
6 .  S i gma Nu 
7 .  S i gma Phi Eps i lon 
8 .  Lambda Chi A lpha 
9 .  De lta Chi 
10 . Pi Kappa Alpha 
J a..."'1.uary 1 5 , 1993 
FALL SEMESTER 1992 
FRATERN I TY CHAPTER RANKI NGS 
Pledges/Associates 
1 .  S igma Nu 
2 .  S igma Chi 
3 .  Kappa De lta Rho 
4 .  De lta S igma Phi 
5 . Pi Kappa Alpha 
6 .  De lta Tau De lta 
7 . De lta Chi 
8 .  S igma Pi 
Combined 
1 .  Signa Nu 
2 .  Sigma Chi 
3 . S igma Phi Eps i lon 
4 .  Kappa De lta Rho 
5 .  De lta Tau De lta 
6 .  Phi De lta Theta 
7 .  Lambda Chi Alpha 
8 .  De lta Sigma Ph i  
9 .  S i gma Pi  
10 . De lta Chi 
1 1 . Pi Kappa Alpha 
Delta Chi 
6 1  initiates 
12 assoc i ates 
73 combined 
Delta Sigma Phi 
2 7  init iat e s  
1 3  pledge s 
40 comb ined 
Delta Tau Delta 
64 init i at e s  
1 2  p l e dge s 
76  combined 
38 init i at e s  
1 3  p l edge s 
5 1  comb ined 
71 initiates 
0 as soc i .'1t. e s  
7 1  combined 
Colom:.;_ 
EASTERN I LLINO I S  UN I VERS I TY  
FRATERN I TY  GRADE POI NT AVERAGES 
Office of Student Act ivities 
Fal l Seme ster 1992 
2 . 4788 
2 . 0680 
2 . 4 1 68 
2 . 6637 
2 . 3 1 74 
2 . 550 1 
2 . 6712 
2 . 0922 
2 . 592 1 
2 . 6576 
2 . 4302 
2 . 600'.9 
2 .  5726 
2 . 5726 
Pi Kappa Alpha 
66 init iate s 
34 pledges 
100 combined 
Sigma Chi 
78 ini t i ates 
32 pledge s 
1 1 0 combined 
21 in i t i at e s  
7 pledge s  
2 8  comb ined 
S igma Phi Epsi lon 
58 i n i t i at e s  
0 pl edge s 
58 comb ine d 
S igma Pi 
SE: I ni ·tiates 
16  a s s oc iates  
1 0 2  combined 
2 . 31 15 
2 . 2464 
2 . 2900 
2 . 696 3  
2 . 5083 
2 . 64 1 7  
2 . 6452 
2 . 7667 
2 . 6748 
2 . 6 1 5 2  
2 . 6 1 5 2  
2 . 6603 
1 .  857�.· 
2 . 5430 
29 Pb j De l  ta T'ne t a  2 .  5840 fil!tll"JATI_Qli:_ 
.Er.a:ttln.it i e 12: 
570 i n i t i a t e s  2 . 592 3 
1 39 pledge/�s soc i ate 2 . 290 1 
29 c o l on i e s  2 . 5840 
738 TOTAL FRP. MEMBERS 2 . 5380 FRP. GPA 
Sororities 
795 TOTAL SOR MEMBERS 2 . 8582 SOR GPA 
Fraterni t ies/SQmr.:i.:LiB 0 
153 :3 TOTAL FRA/SOR 2 .  7093 OVERALL GPP. 
ALL_UtillERGEh.DJlAILi.EAST_EfilLJLLINfilS UN IV . ! 
4257 Men ' s  Average 2 . 6R 
5 109 Women ' s  Average 2 . 9 1 
9366 Men and Women 2 . 80 OVERALL GPA 
Eastern 
Illinois 
Universi!Y 
��������������������������-������ 
B OARD OF GOVERNORS l J NIVEl!�ITIF.' Office of Stud ent Activit ies 
Charleston, I L  6 1 920 
2 1 7  I 581  - 3829 
Fra ternit ies  and Sorori t ies 
2 1 7  I 581 - 3967 
TO : Sorority National Presidents , Fraternity Executive Directors , and Directors of 
Chapter services of the organizations represented at Eastern Illinois University : 
Alp ha Gamma Delta , Alpha Phi , Alpha Sigma Alpha , Alpha Sigma Tau , Delta Z eta , Phi 
B eta Chi , Phi Sigma Sigma , Sigma Kappa , Sigma Sigma Sigma , Delta C hi , Delta Sigma 
Phi , Delta Tau Delta , Kappa Delta Rho , Pi Kappa Alpha , Lambda Chi Alpha , Phi 
Delta T heta , Sigma Chi , Sigma Nu , Sigma Phi Epsilon , Sigma Pi 
FROM : Eileen Sullivan , As sistant Director of Student Activities / Greek Affairs 
DA T E : January 20 , 1 993 
SUB JEC T : Fall ' 9 2  A cademic Chapter Grade Standings 
Attached you will find a copy of the Fall 1 9 9 2  Fraternity / Sorority A cademic S tandings for Eas tern 
Illinois University ' s  G reek System . 
As you will note , the s cholarship standings have fallen considerably from the Spring ' 9 2  semester . 
Somparatively speaking , in the spring there were five sororities above the all wome n ' s  average 
_ or the university and four fraternities above the all men ' s  average for the u niversity . Fall ' 9 2  
semester , only two sororities are above the all women 's  average and zero fraternities are above 
the all men ' s  average . 
T his past fall , Panhellenic and Interfraternity Council ( I FC ) initiated a mid - s emester grade report 
system to monitor new and initiated members ' status at mid - term , s o  chapters can identify 
individuals who are in need of help scholas tically , and see that they get the resources / tutors , 
etc . that they need to achieve their goals and improve academically . 
B oth Councils , Panhellenic and I F C , are considerably restructuring their officer cabinet area to 
make scholarship s an executive position as opposed to a committee chair ( which it is now ) . T heir 
intent is to recruit more experienced motivated individuals . 
My graduate assis tant , Kristie Kirchner , has requested officer grade requirements from each 
national / international organization . T his will help us to ensure that chapters are not allowing 
individuals that do not meet grade requirements to hold an office . 
I thank you in advance for you r assistance and wish you a prosperous 1 993 ! 
cc : David Mil berg 
Joan Gossett 
Lou Henchen 
David Jorns 
Chad B andy 
Colleen Murphy 
Kari Dabrowski 
I F C  S cholarship Officer 
All Sorority & Fraternity Presidents 
All Chapter A d visors of EIU Fraternities and Sororities 
_,_ .  igma Nu 
2 .  1e ha Tau De lt2, 
3 .  Tau Ke,ppa Eps i lon 
4 .  :3 igma Chi 
J:ie lta :� i gma Ph i i::. ·-·' 
6 .  �; i gma Pi 
7 .  t=· i Kappa A lpha 
i3 .  iJe l t o.  C1ii 
�! .  l,ambda Chi A lpha 
.:; Lm"' rn ,  1992 
SPR I NG SEMESTER 1992 
FRATERN ITY CHAPTER RAN K I NGS 
1 .  Tau Kappa Eps i lon 
2 .  Lambda Chi P. lpha 
3 .  De lta Tau De lta 
4 .  S igma Chi 
5 .  S igma Nu 
6 .  De lta S i gma Phi 
7 .  De lta Cb. i 
8 .  S igma Pi 
9 .  P i  Kappa A l pha 
2 .  �·, igma Phi El;•:= � 1 o n  
3.  T au !\ .:rppa Eps � l on 
4 .  �-. i r-:m c' Nu 
t• . I 1e l  t, c Tau De l ·  �1 
6 .  r3pp.:; De lt.a R� o 
7 .  �; i 12m.::i Chi 
8 .  [1e Jt.a S i gma Ph i 
9 .  ::'. i grn.:\ P i  
1 0 . Lie l tJj Ch i  
11 .  Pi Ka1:·pa r\lph .'> 
1 ·;i Lam b.:i .=.; Cb j_ /'1 .L  1· h .', 
7 j  init iates 
assoc iates  
;�, c� comb ined 
-O -. i n i  1� i ateE  
1--! l C OTI1b j_ned 
F> c ornk. ned 
::, �- · ini  t, iat e s  
.<f;:_; init iates 
;-', l:lssoc iates  
::· 0 c omb i ned 
EASTERN I LLINO I S :iN IVERS ITY 
FRATERN I TY  GRADE F'O l NT AVERAGES 
Office  o f  Student Ac t iv i t i e s  
Spr ing Seme ster  1992 
2 . 5204  
2 . 4200 
2 . 5 11 1 
2 . 592B 
2 .  '.) 2 0 5  
2 . 5 8 32 
2 . 13644 
�� . ��1 824  
2 - 65:36 
2 . 6272 
2 . :3906 
2 . 7 1 30 
2 .  4 ;39 7 
66  i i � j -- )_ ates  
lb 1:.· L, n qe s  
13 1  c: .:-m :-- - 1 n e a 
9 2  i r. i  r. i at e .s  
i ::, pl .:;012:es 
110 comi · ,inecl 
Sigmi,-l N_u 
2 1J i n i  · j_ ates  
£.\ r:· l. ed;.:;e s 
��2 .-·· ornh ined 
l lfl i r: i t  i. ates 
11 �:· L; d ge s  
1 29 :: n m : .  �ned 
18 Jn j  T j _ate s 
�i a s s o c: i.ates 
2 1  · : ·ornb ined 
'.2 . 5 3 1 :  
? . 440�: 
2 . 555 '.::: 
2 . 586() 
2 . 5794 
2 .  3(17'i 
.� . 5561: 
.c: . 6 1 (1'.2  
Ph i De l ta Theta 
:::• 1i S i gma Ph i Eps i l on 
2 . 7735 
2 . 738 6  
E:i::-fil_1:;rnit i.e.s 
622 ini t, i at e s  
90 p l e dge /assoc i at e 
, . · 3 1 '.J 
. : . ..;'7 60 
67 c o l onies  . : . 452  
779 TC 1'l'AL FHA i'1Et1B8: i� : · : . ' - 8 4 0  FfiJ\ · , F'/1. 
:3.r .. u::D r i  rL i. e s 
736 TC;TA L SOR t'lEl"JBEF  
Er.ru-\:'rn:i l if;.Ei./S.or.:?t· H i ,_.., 
1 5 1 �5 T1JU;, L FRA /SOF; 
.,"i.LL_iiNOl� RGRAI2.V.8'I'E LE/'.�'. : ·  �� i d< : LL r :<: : ' f �:· ' i l\i l \i .  _1 
3933 Hen ' s  Ave rage ' �  
47  46  itfomen - ·  s Avt:, ra.c.;: 
8 679 hen and Women C'IE RA , ; �'.il 
49 in i t i ates 
2 7  assoc iates 
7 6  comb ined 
28  i n i t iat e s  
1 6  pledges 
44 comb ined 
_Delta Tau De l t9, 
79 init i ates 
18 p ledge s 
9 7  comb ined 
44 in i t i ates 
1 7  assoc iates 
6 1  comb ined 
Pi Kappa Alnha 
73 init iate s 
pledges 
73 comb i ned 
A l l Men , s Ave rage : 
Init iates 
1 .  De lta Tau De lta 
2 .  De l t a  Ch i 
3 .  S i gma Nu 
�ASTERN I LL I NO I S  UN I VERS I TY  
FRATERN I TY GRADE PO I NT AVERAGES 
2 . 6585 
2 . 1380 
2 . 4752 
2 . 5 1 87 
1 . 7799 
2 . 2 500 
2 . 7 188 
2 . 492 1 
2 . 6765 
2 . 5694 
2 . 2435 
2 . 4764 
2 . 4056 
2 . 4056 
Office of Student Ac t iv i t i e s  
Fa l l  Seme s t e r  199 1 
:J- 7  
<..o 
86 i n i t i at e s  
15  -p l edge s 
1 0 1  combined 
1 4  i n i t i ates 
1 3  p l e d ge s  
27 comb ined 
88 ini t i ates 
36 p ledges 
124 comb ined 
Tau Kappa____Tus ilon 
18 i n i t iate s 
2 assoc iate s 
20 comb i ned 
Colon i� 
2 . 5 6 1 6  
2 . 4271 
2 . 54 1 6  
2 . 5773 
2 .  729 7 
2 . 6557 
2 . 5 1 7 4  
2 . 5 199 
2 . 5 1 8 1  
2 . 1 9 34 
2 . 3333 
2 . 2076 
40  Kappa De l ta Rho 2 . 5196 
58 S i gma Phi Eps i lon 2 .  6904 
SUMMATION : 
479 ini t iates 
144 pledges /as soc iates 
98 co lonies 
72 1 TOTAL MEMBERSH I P  
2 . 66 ( undergrad ) 
2 . 5585 
2 . 3363 
2 . 6232 
2 . 5 2 35 OVERALL GPA 
Pledges/Assoc iates Combined 
1 .  Sigma Nu 1 .  S i gma Ph i Eps i lon 
2 .  S i gma Pi 2 .  De l ta Tau De l ta 
3 .  De lta Tau De lta 3 . S i gma Nu 
4 .  Lambda Ch i A l pha 4 .  S i gma Chi 4 . S i gma Ch i  
5 .  S i gma Chi 5 .  Tau Kappa Eps i lon 5 . Kappa De l t a  Rho 
6 .  De l t a  S i gma Phi 6 .  Lambda Chi A lpha 6 . S i gma P i  
7 .  S i gma Pi 7 .  De lta Chi 7 .  Lambda Chi Alpha 
8 .  Pi Kappa Alpha 8 .  De lta S i gma Ph i 8 .  De l ta Ch i  
9 .  Tau Kappa Eps i lon 9 .  ?i Kappa A l pha 
10 . De l ta S i gma Phi 
1 1 . Tau Kappa Eps i lon 
.January 1 4 , 1992 ( re v i s e d  February 1 3 , 1992 ) 
49 in i t i ates 
2 7  assoc iates 
76 comb ined 
Pe l ta S i gma Phi 
28 init iates 
1 6  p l edges 
4 4  comb ined 
De l t a  Tau De lta 
79 i n i t i ates 
1 8  pledge s 
9 7  comb ine d 
Lambd.;i. Chi A lTii._g 
4 4  in it i at e s 
1 7  as soc iat e s  
61  comb ined 
.Ei__ Kq,ppg_A lpha 
73 ini t i at e s  
pledges 
7 3  comb ined 
EASTERN I LLI NO I S  UN I VERS I TY 
FRATERN I TY  GRADE PO I NT AVERAGE S 
Off ice o f  Student Ac t iv i t ies 
Fal l Semester 199 1 
2 . 6585 
2 . 1380 
2 . 4752 
2 .  5 18 7  
1 . 7799 
2 . 2500 
2 .  7 188 
2 . 49 2 1  
2 . 6765 
2 . 5694 
2 . 2 435 
2 . 4764 
2 . 4056 
8 6  ini t iates 
1 5  pledges 
1 0 1  comb ined 
14 init iate s 
1 3  pl edge s 
2 7  comb ined 
88 in i t i ate s 
36 pledge s 
1 2 4  comb ined 
Tau Kappa Eps i lon 
18 initiates 
,.., as soc i at e s  .t., 
20 comb ined 
Monies : 
40 Kappa De 1 ta Rho 
2 . 5 6 1 6  
2 . 42 7 1  
2 . 54 1 6  
2 . 5 7 7 3  
2 . 7297 
2 . 6557 
2 . 5 1 74 
2 . 5 199 
2 . 5 1 8 1  
2 . 1934 
2 . 3333 
2 . 2076 
2 . 5 196 
2 . 4056 69 Sigma Phi Epsi lon 2.  &.109 
SUtlHAT ION : 
479 init iates 
144 pledges/assoc iates 
109 co lonie s 
732 TOTAL MEMBERSH I P  
2 . 5585 
2 . 3363 
2 . 59 1 4  
2 . 5 1 70 OVERALL GPA 
A l l  Men ' s  Average : 2 . 66 ( undergrad ) 
-1niiiat_e s 
1 .  De lta Tau De lta 
2 .  De lta Ch i  
3 .  S i gma Nu 
4 .  wmbda Ch i  Alpha 
5 .  S i gma Chi 
6 .  De lta S i gma Ph i 
7 .  S i gma Pi 
8 .  Pi Kappa A lpha 
9 .  Tau Kappa Eps i lon 
Pledges/Associates 
1 .  S igma Nu 
2 .  S i gma Pi 
3 .  De lta Tau De l ta 
4 .  S i gma Chi 
5 .  Tau Kappa Eps i l on 
6 .  Lambda Chi A l pha 
7 .  De lta Ch i  
8 .  De lta S i gma Phi 
Combined 
1 .  De l ta Tau De l ta 
2 .  S i gma Nu 
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
10 . 
S i gma Phi Eps i lon 
S i gma Chi 
Kappa De lta Rho 
S i gma Pi 
Lambda Chi Alpha 
De l ta Chi 
Pi Kappa Alpha 
De l ta S i gma Ph i 
Tau Kappa Eps i lon 
January 1 4 , 1992 
49 in i t i ates 
2 7  assoc iates 
76 comb ined 
28 init iates 
1 6  pledges 
44 comb ined 
79 init iate s 
18 pledge s 
97 comb ined 
LCfillb.da_ChL8 lpha 
44 init i ates 
17 assoc iate s 
61 comb ined 
Pi Kappa._81QhQ. 
73 in i t iates 
- pledge s 
73 comb ined 
�ASTERN I LLINO I S  UN IVERS I TY  
FRATERN I TY GRADE PO I NT AVERAGES 
ur r ice o f  Student Act ivit ies 
Fal l  Semester 199 1 
2 . 6585 
2 . 1380 
2 .4 752 
2 . 5 187 
1 . 7799 
2 . 2500 
2 . 7 188 
2 . 492 1 
2 . 6765 
2 . 5694 
2 _ 24 :35 
2 . 4764 
86 init i ates 
15 pledges 
101  combined 
14  i n i t i at.es 
13 pledge s  
27 comb ined 
88 i n i t i at.es 
36 pledges 
124 combined 
18 init iates 
2 assoc iates 
20 comb ined 
2 . 5616 
2 . 42 7 1  
2 . 54 1 6  
2 . 5773 
2 . 7297 
2 . 6557 
2 . 5 1 7 4  
2 . 5 1 99 
2 . 5 1 8 1  
2 . 1934 
2 . 33-33 
2 . 2076 
2 . 4056 40 Kappa Del ta Rho 2 .  5 196 
2 . 4056 
479 init i ates 
144 pledge s/assoc iates 
98 co lonies 
72 1 TOTAL MEMBERSH I P  
5 8  Sigma Phi Eps i lon 2 _ 6904 
2 . 5585 
2 . 3363 
2 . 6232 
2 . 5235 OVERALL GPA 
Al l Men -· s Average : 2 .  66 ( undergrad ) 
E..lfil:lge s/Associates 
1 .  De lta Tau De lta 1 .  S igma Nu 1 .  S i gma Phi Eps i lon 
2 .  De lta Chi 0 L. - S i gma Pi 2 .  De l ta Tau De l ta 
3 .  Sigma Nu 3 _  De lta Tau De lta 3 .  S i gma Nu 
4 .  Lambda Chi A l pha 4 .  S igma Ch i  4 . S i gma C..'h i 
5 .  S i gma Chi 5 .  Tau Kappa Eps i l on 5 .  Kappa De l ta Rho 
6 .  De lta S i gma Phi 6 .  Lambda Chi A lpha 6 . S i gma Pi 
7 .  S i gma Pi 7 .  De lta Chi 7 . Lambda Chi Alpha 
8 . Pi Kappa Alpha 8 .  De lta S i gma Ph i 8 .  De l ta Ch i  
9 . Tau Kappa Eps i lon 9 .  Pi Kappa Alpha 
10 . De l ta S i gma Phi 
1 1 .  Tau Kappa Eps i lon 
.January 14 . 1992 ( rev ised February 13 . 1992 ') 
EASTERN I LL I NO I S UN I VERS I TY  
FRATERN I TY  GRADE PO I NT AVERAGES 
O f f i c e  of Student Act iv i t i e s  
Spr ing Semester , 199 1 
De l ta Ch i  
55 i n i t i ate s 
1 4  assoc i ates 
69 comb ined 
De l ta S igma Ph i 
34 i n i t iate s 
5 pl edge s  
3 9  comb ined 
De l ta Tau De l ta 
68 in i t i ates 
35 pl e dge s 
103 comb ined 
Lambda Ch i A lpha 
4 1  i n i t i at e s  
8 assoc i at e s  
49 c omb ined 
Ei_j\� Alpha 
37 in i ti a te s 
1 1  p l e dge s 
48 comb i ned 
A l l Men ' s Ave rage : 
I n i t i ate s  
2 . 5228 
2 . 4 4 6 7  
2 . 5069 
2 . 7 1 43 
3 . 0 1 59 
2 . 7495 
2 . 8655 
2 . 7565 
2 . 8309 
2 . 5487  
2 . 3868 
2 . 52 3 1  
2 . 3240 
2 . 4490 
2 . 3542 
2 . 68 
1 .  De l t a Tau De l ta 
0 L. .  De l ta S i gma Ph i 
3 .  S i gma Ch i 
4 .  S i gma Pi 
5 .  Tau Kappa Eps i l on 
6 .  Lambda Ch i A l pha 
7 .  De l ta Ch i 
8 .  S i gma Nu 
9 .  P i  Kappa A l pha 
S i gma Ch i  
1 0 4  I n i t i at e s  
1 4  pl e dge s 
1 1 8  comb i ne d  
20 in i t i at e s  
2 p l edge s 
22 comb ined 
S i gma Pi 
95 in i t i at e s  
11  p l e dge s 
1 0 6 vombn ined 
2 . 6804 
2 . 3929 
2 . 6452 
2 . 4 9 7 9  
3 . 1 8 7 5  
2 . 5782 
2 . 6320 
2 . 1 399 
2 . 5832 
Tau Kappa Eps i l on 
22 i n i t i at e s  
9 as soc i a t e s  
3 1  comb ined 
COLON I E S :  
De l t a  Kappa Rho 
2 . 5 5 4 5  
2 . 6525 
36 2 . 6602 
Sig:ma Phi Ep5 i lqn 
OVERALL : 
4 7 6  
1 0 9  
585 
8 1  
in i t i ates 
p l e dge s/as soc i a t e s  
comb ined 
colon i e s  
2 . 6339 
2 . 5 602 
2 . 6203 
2 . 6643 
TOTAL 2 . 6258 
( undergraduate ) 
P l edge s/As soc i ate� 
1 .  S igma Nu 
2 .  De l ta S i gma Phi 
3 .  De l t a  Tau De l t a  
4 .  Tau Kappa Eps i l on 
5 .  Pi Kappa A l pha 
6 .  De l t a  Ch i  
7 .  S i gma Ch i  
8 .  Lambda Ch i A l pha 
9 .  S i gma Pi 
45 2 . 6677 
Comb i n e d/Ove r a l l 
1 .  De l ta Tau De lta 
2 .  De l ta S i gma Ph i 
3 .  S i gma Phi Eps i lon 
4 .  Kappa De l ta Rho 
5 .  S i gma Ch i 
6 .  S i gma Pi  
7 .  Tau Kappa Eps i lon 
8 .  Lambda Ch i  A l pha 
9 .  De l ta Chi 
10 . S i gma Nu 
1 1 . P i  Kapa A l pha 
M::in ?Q 1 C'O : 
EASTERN I LLI NOI S UN I VERS I TY 
FRATERN I TY GRADE PO I NT AVERAGE S 
Of f i ce o f  Student Act ivi t ie s  
Spr ing Seme ster , 199 1 
De l ta Ch i  
5 5  init iates 
1 4  assoc iates 
69 comb ined 
De l ta S igma Ph i  
3 4  ini t i ates 
5 pledge s 
39 comb ined 
De l ta Tau Del ta 
68 in i t i ates 
35 pledge s 
103 comb ined 
Lambda Chi Alpha 
4 1  ini t iates 
8 assoc iates 
49 combined 
Pi Kawa A lpha 
37 ini t i ates 
11 pledge s 
48 comb ined 
2 . 5228 
2 . 4467 
2 . 5069 
2 . 7 1 43 
3 . 0 1 59 
2 . 7495 
2 . 8655 
2 . 7565 
2 . 8309 
2 . 5487 
2 . 3868 
2 . 5231 
2 . 3240 
2 . 4490 
2 . 3542 
S i gma Ch i  
104 I n i t iates 
1 4  p l e dge s 
1 18 comb ined 
S igma Nu 
20 init iates 
2 pledge s 
22 comb ined 
S igma Pi 
95 ini t i ate s 
1 1  pledge s 
106 vombn ined 
Tau Kappa Eps i lon 
22 in i t i at e s  
9 assoc iate s 
3 1  comb ined 
COLON I E S : 
De l ta Kappa Rho 
2 . 6804 
2 . 3929 
2 . 6452 
2 . 4979 
3 . 1875 
2 . 5782 
2 . 6320 
2 . 1399 
2 . 5832 
2 . 5545 
2 . 6525 
2 . 5820 
36 2 . 6602 
SU11t1AT I ON :  
4 7 6  initiates 2 . 6339 
109 pledges/as soc iates 2 . 5602 
58E- combined 2 . 62C: 3 
8 1  colon i e s  2 . 664 3  
S igma Phi Eps i lon 
4 5  2 . 6677 
666 TOTAL MEMBERSH I P  2 . 6258 OVERALL GPA 
A l l  Men ' s  Average : 2 . 68 ( undergraduate ) 
I n i t iates 
1 .  De l ta Tau De l ta 
2 .  De l t a  S i gma Ph i 
3 .  S igma Chi 
4 .  S igma Pi 
5 .  Tau Kappa Eps i lon 
6 .  Lambda Chi Alpha 
7 .  De l ta Chi 
8 .  S igma Nu 
9 . Pi Kappa Alpha 
Pledges/Assoc i ates 
1 .  S igma Nu 
2 .  De l ta S i gma Phi 
3 .· De l ta Tau De lta 
4 .  Tau Kappa Eps i lon 
5 .  Pi Kappa Alpha 
6 .  De l ta Chi 
7 .  S igma Chi 
8 .  Lambda Chi Alpha 
9 .  S igma Pi 
Comb ined/Overa l l  
1 .  De l ta Tau De lta 
2 .  De lta S igma Ph i 
3 .  S igma Phi Eps i lon 
4 .  Kappa De l ta Rho 
5 .  S igma Ch i  
6 .  S igma P i  
7 .  Tau Kappa Eps i lon 
8 .  Lambda Chi Alpha 
9 .  De lta Chi 
10 . S igma Nu 
1 1 . Pi Kappa A l pha 
May 29 , 1 9 9 1  
t-\lphci. Gamn1a De l!:? 
105 ini t iates 
5 pl edge s 
110 comb ined 
A l pha Ph i 
:r.f' 1  i "l :i_ +. "� ;:. t. 2 s  
3 pledge s 
104 comb inf;d 
54 ini t ia_tes 
26  pledge s 
80 combined 
74 i n i t i a t e s  
1 pleJge; s 
75 comb i ned 
2 � 859 7  
2 . 534.3 
2 . 844:3 
3 . 05?!.i 
2 . 28 2 1  
:j _  0320 
2 . 8 3 1 3  
2 . 66:'°J7 
£: .  TT77 
2 - 7 (?.J2 
1 .  600�l 
2 . 68 74 
EASTERN I LLI NOI S UN I VERS I TY' 
SOROR I TY GRADE PO i i�T AVEFUiGE S  
Off :i ce o f  Stude:::-it Act iv i t i e s  
Spr ing Semester , 199 1 
SU11l1ATION : 
647 in i t i ates 
70 pledge s 
2 . 8900 
2 . 4 9 4 3  
De lta Ze t a  
1 00 in i t i a t e s  
4 pledge s 
1\:14 combined 
Ph i S i gma S igm_r� 
30 )_n it i '°' + e s  
1 3  pledge s 
4 3  comb ine d 
9 7  ini t i atef; 
7 p l edges 
104 combined 
3 6  ini t i at e s  
11 pJ edge s 
97  comb ined 
2 . 8 7 7 7  
2 .  J(j�)l 
2 .  8b6ti 
2 . 4402  
2 . 5244 
� . �)466 
2 .  2 1 8 ;1 
2 . 8 9 78 
2 .  �) : 2 7  
£'. - 94 1 5  
7 1 7  combined TOTAL 2 .  8525 OVERALL GPl'1 
A l l Women ' s  Ave rage : 2 . 9 6 ( undergraduate ) 
1 .  A l pha Ph i 1 .  A l pha S i gma A lphe. 1 .  A J pha Ph j 
2 .  S i gma S i gnia S i gma ,--, L, .  A l pha Gamma De l ta 2 . S i gma C' • ,_, 1 grn o. S i gm1-< 
3 .  S i gma Kappa 3 .  S i gma S i gma S i gma 3 .  S i gmo. Kappa 
4 .  De l ta Ze ta 4 .  Ph i S i gma S i gma 4 .  De l ta Zeta  
5 .  A l pha Gamma De l ta 5 .  De l ta Zeta 5 .  A l pha Gamma De lta 
6 .  A l pha S i gma A l pha 6 .  Alpha Ph i 6 .  A l pha S i gma A l pha 
7 .  A l pha S igma Tau 7 .  S i gma Kappa 7 .  A l pha S i gm a  Tau 
8 .  Ph i S i gma S i gma 8 .  A l pha S i gma Tau 8 .  Ph i S i gma S i gma 
May 29 , 18�1 1  
T'( 1 : 
F:E : 
E ,-\ S T E H !'.:  I L L J N O I S  L J N I V E H S I TY 
C' l l :\ H LLS"1 (),-..; _ 1 1 . LI NO! S  G I D ::> O  
E i J e e n  G _  Su l l i v a n  
(Jff ir, e  o f  S t u d e n t  A c :/ v/i1e s  
�, 2 ·; ? i  5 C  1 · 3 {-; ? D  
r ra f t":. r n ;/ J f) '-. c.. : r n· .:� n rc, ;·fiirx.' 
( :":  7 7) 5 8 1 - 3 9 6 7 
A E s t _ D i r e c t o r  o f  S tu d e n t  A � t i v i t i e s /G r e � k  A f f a i r s  
c.J Li ] J  9 .  1 9 S J 
En c l o s e d  y o u  w i l l  f i n d  t h e  a c a d em i c  s t an d i n g s  f o r  t h � 1 9 9 1  Spr i ng 
Seme t3 t s r _ :r: o u may n o t i c e  t h a t  t h e  a l l  m e n ' s  a n d  a l ]  wome n ' s  
av e r a g e s a r e  gu i t e  re spe c t ab l e  f o r  a me d i um - s i z e s t a t e  i n s t i t u t i on . 
H e n c e - r::�v .:: n t hough m a.ny c hs.p t e r· .s  ·· G PA E;  a r e  " o n - t h e - r i s e , "  i t  
r e rn ::u  n .::; Et c h a l l e n g e  f o r  m c s t  g r o u p s  t o  o b t, o. i n  ct n  av e 1 · s g e r.:tb U V (:"  t h e­
a l J  1r e n ' s  o r  2.. 1 1  wom e n ' s  a v e r a. g e _ 
A s "\!,' ": ' ru.:- b l' ll J:" ' i c r  ;_; : y, i- l· : r::r f d l }  ru e:: h .=- n1 d E·. c h o o J v e r:, :-· .  p :i r:' c•. s r ·  :"' t r e s s  
t c  �; r_, i - r· I i � e m b i'"� Y' :'..'. t h o:·: �c l l O  l " t" E: LJ l t. o f  f- .] e cJ r.:j n f] /i.:J. f:", f O C i a t i ri e  i n cJ j ·,; i ci u a. l ;:::-; 
h7L c ·w i l J p CJ  F-: r::· b 
r· c.· c.: . .  '. J :: 1:: , J ·1 (· 1T.A70- \/' E r· � 
t hr e a "t. 1.: o  t h e j r c r r'. <.i r� �j _-:; Et t. i o r, s c c:: d r.· rr, :c C- Ec J l y . I 
t l-u:.d.: n; -:1 n y  t i me .':; t h i :::  i :c:  e e. s j e 1-· :=: a i '] Uv:i n d c• n f'  _ 
I t. J _ f_; o n e  o f  rn:; s i ri :-. · e r r.=: s t g o a l !::  -c h a t  e -::, c h and e v e r y m e: mb e r  O I  o u :;:-· 
G r e e k  c om�u n i t y  u n d e r s t an d s  t h e  i mpac t t h a t  t h e i r  i n d i v i du a l  
a c a d e m i c c:i v e r a :?, e  h e:" [·; 1-J�cl e i t h e r :i= ·c. E; i t i v e l y  e r  n E g a t 1 ve 1 y  o n  n o t  
o n i y  t h .:· :i. r c: l-1 ,:0, p t.:: : r . b v t  t 1 1 P wh o l e E:�' f; t. e rn . T o  e n :=-:-0 r e  t h a t  f r 2 .s h r.1e n 
w i l l  c o n � i n u e  t o  b e  a b l e  t o  r u s h  a n d  p l e d g e / a s s o c i a t e  t h e i r  f i r s t  
s e m e s t e r · , t h e s y s t e m  ne e d s  t o  impr ove s c h o l a s t i c a l l y .  A n d  a g a i n , 
p l  e a :=-. e  e n c o u r a g e y o u r  c h a pt e r  t o  t a k e  pr i d e  i n  a n y  i m p r u v e me n t s  
t h e y  m 0  :. r h ;c: ve mr.i. d e  _ 
My s i n c e r e  a po l o g i e s  fo r ge t t i n g  th i s  i n f o rm a t � o n t o  • o u  s 0  l a t e _ 
J E: e: e m  t o  }1 e1 ve b e e n  g o n e  mv ch o f  t h e  c;umm e r  fo r v a r i o u fj 
c on fe r e n c e s _ 1 a rl m .i t. , I w o n d e r  w}i e rE·  t h e  l a s t. few m o n tJ1 [.:;  h s ve g o n e _ 
�; ) n c- n  mv Ds cl � s  A pr :\ ] 1 7 t h d e a th , t j me s e e m s  t o  h ave , !:'O r e  o r  1 e s E: ,  
f; t . o o cl  s t i J J . A t h a n ]\ y o u  t o  a l J o f  t h e  G r P e l: c c,mm u n .i t v  memb 8 l' S  \!.'h o 
h o. v e  g i  ·,; e n  s o  mu c } i  ::; u p po r t  t o  m e , m �' y o u n g e r  e; j  E." t e r . m v  rn o t. J·; e r , a n d  
e n t i r e f a m i l y .  I t  w a s  ( an d  i s ) g re a t l y  appr e c i a � e d . 
De l ta C h i  
40 I n i t i a t e s  
2 8  P l e d g e s  
68 combi n e d  
De l t a S i gma P h i  
22  I n i t i a te s  
1 3  P l e d g e s  
35  c omb i n e d  
De l t a Ta u De l ta 
64  ! n i t  i a t e s  
22  P l edge s 
86  c omb i n e d  
Lambda C h i  A l pha 
37 I n i t i a t e s  
15 A s s o c i a t e s  
52 combi ned  
P i  Kappa A 1 pha 
34 I n i t i a t e s  
9 P l e d g e s  
43  c omb i n e d  
E A S T t R N  I L L I N O I S  UN I V E R S I TY 
F RAT E RN I T Y G R A D E  P O I N T A V E RA G E S 
Off i c e  o f  Student  Ac t i v i t i e s  
Fa l l  Semester , 1 990 
2 . 385 5  
2 . 1 6 18 
2 . 289 1  
2 . 6076  
2 . 1 69 7  
2 .  4 48 1  
2 .  7 7 34  
2 .  57 3 3  
2 .  7 200 
2 . 4802 
2 . 3026 
2 . 4306  
S i gma C h i  
10 1 I n i t i a t e s  
24  P l edge s 
1 2 5  c omb i ned  
S i gma N u  
1 7  I n i t i a t e s  
3 P l e d g e s  
20 c omb i n e d  
S i gma P i  
7 6  I n i t i a t e s  
24  P l e d g e s  
100  c omb i ned  
Ta u Kappa Eps i l o n 
28 I n i t i a t e s  
2 P l e d g e s  
3 0  comb i ned  
2 . 6838  
2 .  37  58 
2 . 6 2 36 
2 . 3 5 3 5  
1 .  5278  
2 . 2 3 5 1  
2 . 5 9 1 5  
2 . 2966  
2 . 5 20 9  
2 . 3 494  
2 . 5000 
2 . 360 5 
2 . 4634  
2 . 29 5 1  
2 . 4257  
Co l ony : ( n o t  i n c l uded  i n  
s t a n d i n g s ) 
S i gma P h i  E p s i l on 
Tot a l s  
4 1 9  I n i t i a t e s  
1 40 P l edges/As soc i a tes  
5 5 9  c omb i ned  
4 2  
2 . 578 9  
2 . 3060 
2 . 50 9 3  
2 . 80 5 1  
A l l Me n ' s  A ve rage : 2 . 6 2  ( U ndergraduate ) 
Ac t i ve s P l edge s /Assoc i a te s Comb i n e d  
1 .  De l t a Ta u De l t a 1 .  De l ta Tau De l ta 1 .  De l ta Ta u De l t a 
2 .  S i gma C h i  2 .  Ta u Kappa E ps i l on 2 .  S i gma C h i  
3 .  De l ta S i gma P h i 3 .  S i gma C h i  3 .  S i gma P i  
4 .  S i gma P i  4 .  Lambda C h i  A l p ha  4 .  De l t a S i gma P h i 
5 .  Lambda C h i  A l p ha  5 .  S i gma P i  5 .  Lambda C h i  A l p h a  
6 .  P i  Ka ppa  A l pha  6 .  P i  Ka ppa A l pha  6 .  P i  Ka ppa  A l p h a  
7 .  De l t a C h i  7 .  De l ta S i gma P h i  7 .  T au  Ka ppa  E ps i l o n 
8 .  S i gma N u  8 .  De l ta C h i  8 .  De l t a C h i  
9 .  Ta u Ka ppa  E ps i l o n 9 .  S i gma N u  9 .  S i gma N u  
J a n u a ry 1 4 , 1 9 9 1 
Del ta C h i  
4 5  a c t i ve s 
9 pl edges  
54 c omb i ned 
De l ta S i gma P h i  
3 8  a c t i ve s 
2 p l e d g e s 
40 c omb i n e d  
De l t a Ta u De l t a 
6 4  a c t i ve s  
2 7  p l e d g e s  
9 1  c omb i n e d  
Lambd a C h i  A l ph a  
3 9  a c t i ve s 
8 a s s o c i a te s  
4 7  c omb i n e d  
P i  Kappa A l ph a  
3 1  � (; t i v e s  
1 0  p l e d g e s  
4 1  comb i n e d  
2 . 4868 
2 . 5 5 5 5  
2 . 49 7 9  
2 . 5 0 5 9  
2 . 9 1 66 
2 . 5 24 4  
2 . 8 6 '7 1 
2 . 5 4 2 6  
2 .  7 7 40 
2 . 5 2 29 
2 . 1 1 7 6  
2 . 4 567  
2 . 2 4 3 4  
2 . 0 5 38 
2 . 1 9 5 3  
EASTERN I L L I NO I S  UN I VERS I TY 
FRATERN I TY GRADE PO I NT AVERAGES 
Offi ce of Studen t Ac t i v i t i e s  
Spri ng Seme s ter , 1 990 
Comb i n e d  
4 9 8  a c t i ve s  
1 08 p l e d g e s / a s s o c . 
606 c omb i n e d  
2 .  57 1 6  
2 . 4066 
2 . 5 4 29 
Si gma Ch i  
94 a c t i ve s 
23 pl edges  
1 1 7 comb i ned 
S i qma N u  
2 0  a c t i ve s 
5 p l e d g e s  
2 5  c omb i n e d  
S i gma P i  
8 8  a c t i ve s 
1 6  p l e d g e s  
1 0 4  c omb i n e d  
S i gma Ta u Gamma 
4 4  a c t i v e s  
7 p l e d g e s  
5 1  c omb i n e d  
Ta u Ka ppa Eps i l o n 
? t:  '"' "' + � \ � _ ..... ,.. ..J V  U \.. " I Y C .::> 
1 p l e d g e  
36 c omb i n e d  
A l l Me n ' s  A ve ra g e : 2 . 6 5  ( U n d e rg ra d u a t e ) 
A c t i ve s P l e d ge s /A s s o c i a te s 
1 .  De l t a Ta u De l t a 1 .  De l t a S i gma P h i 
2 .  S i gma C h i  2 .  S i gma Ta u Garrrna 
3 .  S i gma P i  3 .  De l t a C h i  
4 .  Lambda C h i  A l p h a  4 .  De l t a Ta u De l t a 
5 .  De l t a S i gma P h i  5 .  S i g ma P i  
6 .  De l t a C h i  6 .  S i gma C h i  
7 .  S i g ma N u  7 .  S � gma N u  
8 .  Ta u Ka p pa E p s i l o n 7 .  Lambda C h i  A l p h a ) 
9 .  S i gma Ta u Ga rrrna 9 .  P f  Ka p p a  A l ph  
1 0 . P i  Ka p pa A l p h a  1 0 . Ta u Ka p p a  E p s i l o n 
Comb i n e d  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 . 
De l t a T a u  De l t a 
S i gma C h i  
De l t a S i gma P h i  
S i gma P i  
De l t a C h i  
L a m b d a  C h i  A l p h a  
S i gma N u  
S i gma T a u  Gamma 
Ta u Ka p pa E p s i l o n 
P i  Ka p pa A l p h a  
M a y  26 , 1 9 90 
2 . 8 2 5 6  
2 . 3540 
2 .  7 3 57 
2 . 4 5 4 2  
2 . 1 1 7 6  
2 .  38 9 2  
2 . 5 2 3 3  
2 . 509 5 
2 . 5 2 1 2  
2 . 2980 
2 . 6 6 2 6  
2 . 3 4 39 
1 . 5000 
2 . 29 0 2  
